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 RESUMEN  
La presente investigación titulada “Implementación de Gestión de Inventario para mejorar 
la productividad del almacén de hilo crudo y color de la empresa Textiles Camones 
S.A.C.- Puente Piedra, 2018”, el objetivo general es determinar como la aplicación de la 
herramienta de Gestión de Inventarios mejora la productividad en el almacén de hilo crudo 
y color área de corte de la empresa Textiles Camones S.A.C. 
El diseño que se desarrolló en la investigación fue experimental ya que se aplicara o 
manipulara la variable independiente Gestión de Inventario para estudiar los cambios 
provocados en la variable dependiente (productividad) esto en base al modelo cuasi 
experimental, la población de estudio se realizó de los meses de diciembre 2017, mediante 
el análisis realizado se comparó con el estudio realizado de los meses de abril y mayo, 
analizando estos procesos se dio a conocer un antes y después de su aplicación de la 
herramienta Gestión de Inventario, la técnica empleada fue la observación y el instrumento 
empleado fue el cronometro, Las herramientas utilizadas en este proyecto, nos ha dado 
lugar a llegar a los objetivos, como el análisis ABC, tomas de inventario, clasificación de 
mercadería e indicadores de ingreso y salida, se contó con el apoyo de los colaboradores 
del área, y se desarrolló capacitación en conjunto con RRHH de la empresa desde que 
inicio del proyecto.  
Para el análisis de los procesos se utilizó el programa Microsoft Excel y el SPSSV.20 para 
verificar la contrastación y análisis de las hipótesis y la productividad.  
Mediante los datos ingresados al SPSSV.20 con la prueba de Wilcoxon, aplicada a la 
productividad un antes y después, se dio como resultado 0,000, de esta manera por ser 
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This research entitled "Implementation of Inventory Management to improve the 
productivity of the raw and colored yarn warehouse of the company Textiles Camones 
SAC- Puente Piedra, 2018", the general objective is to determine how the application of 
the Inventory Management tool improves productivity in the warehouse of raw and colored 
yarn cutting area of the company Textiles Camones SAC 
The design developed in the research was experimental since the independent variable 
Inventory Management was applied or manipulated to study the changes provoked in the 
dependent variable (productivity). Based on the quasi-experimental model, the study 
population was made from the months of December 2017, through the analysis performed 
was compared with the study conducted in April and May, analyzing these processes was 
announced before and after the application of the Inventory Management tool, the 
technique used was the observation and the instrument used was the chronometer, The 
tools used in this project, has led us to reach the objectives, such as ABC analysis, 
inventory takings, merchandise classification and income and exit indicators, was 
supported by the collaborators of the area, and training was developed in conjunction with 
HR of the company since the beginning of the project. 
For the analysis of the processes, the Microsoft Excel program and the SPSSV.20 were 
used to verify the testing and analysis of hypotheses and productivity. 
By means of the data entered to the SPSSV.20 with the Wilcoxon test, applied to the 
productivity before and after, the result was 0.000, in this way to be less than 0.05 the null 
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I. INTRODUCCIÓN  
Los principales objetivos de las compañías es satisfacer las necesidades de sus clientes 
logrando captar así su preferencia por la marca y con ello aumentar su ventaja competitiva, 
para logar que esto sea posible todas las compañías implementan sistemas de gestión de 
inventarios para estar aptos a satisfacer las demandas de los cliente en el tiempo requerido 
y con ello brindar calidad de producto o servicio. Sin embargo, el gran problema de las 
compañías es las existencias de mercaderías almacenas sin movimiento o rotación 
conllevando a gastos innecesarios. La herramienta gestión de inventarios busca establecer 
un equilibrio entre el stock disponible y las distintas técnicas que ayudan a controlar los 
inventarios con la finalidad de reducir los gastos. 
Muchas empresas generan inventarios con el objetivo de cumplir con la producción y 
distribución pero esto se torna  innecesario si no manejan una estadística de sus ventas o 
los pedidos por sus clientes, la finalidad de toda compañía es tener lo necesario en el 
momento necesario, ni más ni menos, ni antes ni después, logrando así un mínimo 
inventario. El almacenamiento de productos innecesarios genera grandes costos a la 
compañía en los costos de producción, consto de almacenaje y costos de adquisición por 
faltantes, sumados generan un porcentaje importante en el costo total de la empresa. Por las 
diferentes dificultades expuestas que se presentan en las compañías se busca el equilibrio 
adecuado para minimizar en lo posible los inventarios sin dejar de lado la satisfacción de 
los clientes, para poder lograr tener lo necesario y en el tiempo determinado tenemos que 
saber ¿cuánto pedir? y ¿cuándo pedir? 
En la actualidad la finalidad de las empresas es controlar o reducir sus inventarios 
estableciendo las diferentes técnicas que tiene la herramienta Gestión de Inventarios, para 
el proyecto de investigación se implementara el análisis ABC, Exactitud de inventario y 
vejez de inventario con el objetivo de aumentar la productividad en el almacén de hilo 







1.1 Realidad Problemática 
1.1.1 Realidad Global  
Aun que hoy existen tendencias para que las empresas reduzcan al mínimo sus inventarios 
existen razones relacionadas con la productividad global de la empresa y con los niveles de 
servicio ofrecidos a como una especie de amortiguador de los procesos de producción y 
distribución que permiten los clientes que justifican ciertos niveles de existencias, los 
inventarios con considerado disponer de insumos o de productos terminados en las 
cantidades necesarias y en los momentos oportunos, en la actualidad el control de 
inventarios reviste gran importancia para las empresas que deben aumentar su 
productividad y mantenerse competitivas, además el costo de inventario de los fabricantes 
ha crecido por los altos niveles de servicio que los comercializadores exigen a sus 
proveedores. 
Dentro de este esquema los costos de inventario tienden a ser trasladados en cadena al 
fabricante el cual a su vez los transmite a sus proveedores, para toda empresa el interés en 
reducir los niveles de inventario radica en abatir sus costos financieros debidos a la 
inmovilización de capital en mercancías así como los costos de almacenamiento seguros e 
impuestos, este fenómeno se acentúa cuando los detallistas y grandes distribuidores 
mantienen inventarios bajos que precisan elevados niveles de servicio para evitar la falta 
de existencia en los puntos de venta final. 
Uno de los elementos fundamentales para la óptima gestión de la cadena de suministro es 
el control de los inventarios y la forma en que las empresas llevan a cabo sus procesos de 
abasto ya que de esto dependerá el incremento o disminución de la productividad de la 
compañía, así como la rapidez y confiabilidad del producto, se convierten en un factor 
decisivo para manejar adecuadamente los inventarios en tránsito y a la vez cumplir con una 
función de almacenamiento dinámico, para facilitar el control de los inventarios las 
empresas deben adaptarse a los requerimientos de las empresas industriales y comerciales 








Las exportaciones del sector textil y confecciones  
 
Las estadísticas de exportación reportadas según la fuente de SUNAT muestran datos de 
exportación detallan el comparativo de 2015 en adelante el sector textil de exportaciones 
ha disminuido notablemente hasta el 2017, logrando una mejoría en el 2018. 
 
1.1 Grafico evolución de las exportaciones  
Fuente: SUNAT 
 
En el grafico 1.1 Evolución de las exportaciones se muestra la una caída en las 
exportaciones desde el 2015 hasta el 2017, teniendo una mejoría del 10.7% en el año 2018. 
 




En el gráfico 1.2 de Exportación según sector textil y prenda de vestir se muestra el 
comparativo en millones de dólares exportados desde el año 2013 hasta el año 2018, 
evidenciando una caída desde el 2015 hasta el 2017, teniendo una notable mejoría en el 
2018 del 19.1% más en textiles y de 6.1% en prendas de vestir.  
 
Distribución de exportaciones según país destino en valor FOB   
 
 
1.3 Grafico de distribución de exportación 2017 
Fuente: SUNAT 
En el grafico 1.3 de distribución de exportación textil y prendas de vestir, se observa las 
exportaciones según país de destino en valor FOB del año 2017, evidenciando que el 
19.2% fue a Estados Unidos, 11% a Chile, 10% a Colombia 5.2% a Brasil, 5.1% a China y 
un 49.5% a otros países   
 
En el grafico 1.4 de distribución de exportación textil y prendas de vestir, se observa las 
exportaciones según país de destino en valor FOB del año 2018, evidenciando que el 
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18.2% fue a Estados Unidos, 10.2% a Chile, 8.9% a Colombia 5.6% a Brasil, 8.2% a China 
y un 48.5% a otros países   
 
 
1.4 Grafico de distribución de exportación 2018 
Fuente: SUNAT 
 
Exportaciones y su distribución en valor FOB 
 
 
En la tabla 1.1. se muestran las empresas exportadoras del sector textil y confecciones, 
según las estadísticas de acuerdo a fecha de embarque de enero a marzo del 2017 las TOP 
10 de la empresa exportaron obteniendo un 42.4% con 4,413,830 en peso neto y 
126,6725,590 en valor FOB frente a 42.1% con 4763441 en peso neto y 140,448,667 con 
valor FOB en el año 2018 logrando un crecimiento del 10.9% con respecto al 2017. 
 
La tabla 1.2 se muestra las exportaciones de prendas de vestir de las empresas TOP 10 de 
país, evidenciando que en el 2017 se exporto 15, 713,165 unidades y 16, 107,088 unidades 
en el 2018 teniendo como resultado un incremento de 393,923 unidades con el 2.6% de 





Fuente: SUNAT  
 
 
Fuente: SUNAT  
1.1 Tabla de Exportaciones de prendas 
Fuente: SUNAT 
1.1 Tabla de exportadores texiles 
1.2 Tabla de exportadores de prendas de vestir 
 




1.1.2 Realidad Local  
La empresa Textiles Camones S.A. fue creado en 1995 por los hermanos Alfredo 
Camones, Alex Camones y Carlos Camones llegando a ser considerado un negocio 
familiar dedicado a confeccionar prendas de vestir y tela acabada en colores sólidos y 
estampada según el requerimiento de sus clientes que al final es destinado para exportación 
o venta local, está ubicado en Av. Santa Josefina 572 – Puente Piedra, lugar donde se 
desarrollará la implementación de mejora en el área de almacén de hilo crudo y color 
materia prima que se abastece al área de tejeduría, la implementación de la mejora es 
propuesta con la finalidad de aumentar la productividad de despachos.  
Mediante análisis previo realizado en la empresa, se encontró que no existe una adecuada 
gestión de inventarios debido a un deficiente control de existencias y clasificación de 
materiales, razón por la que la empresa tiene excesivos gastos de almacenaje, materiales 
sin rotación, capacidad de almacenaje insuficiente ocasionando baja productividad en el 
área.  
Se evidencia que la mayor deficiencia que se tiene es la falta de control de inventarios, esto 
a causa que en el almacén donde se realiza el estudio no tiene una gestión de inventarios 
adecuada, esto ocasiona costos de almacenaje elevados para la empresa, también no se 
cuenta con un método de clasificación de la mercadería. 
Para definir las principales causas del origen de la baja productividad en el almacén de hilo 
se utilizó el diagrama Ishikawa y la relación del diagrama Pareto, gráficos que se muestran 
a continuación y en ello se evidencia los diversos factores existentes que ocasionan la baja 
productividad en el almacén de hilo, los cuales se clasificaron en las siguientes 
dimensiones: materia prima, mano de obra, medio ambiente, medidas, métodos y 





1.3 Tabla Evolución de cierres mensuales (2016-2017) 
 
Fuente: Elaboración propia  
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El almacén de hilo tiene como capacidad de almacenaje de 350TN, en el año 2017 al cierre 
de existencia por mes se supera esta capacidad, es por ello que se propone implementar la 
herramienta de gestión de inventarios para clasificar y tener el stock necesario 
disminuyendo el stock sin rotación y con ello disminuir los cotos de inventarios y 
almacenaje.  
La herramienta a implementar nos permitirá: tener stock con rotación y clasificación de los 
materiales, con la finalidad de aumentar la productividad del área. La acumulación de 
inventario innecesario es por el exceso de stock o sobre stock generado, esta denominación 





En el grafio 1.5 se muestra el stock según su anticuamiento, de 0 a 180 días son hilos que 
están en rotación, de 181 a más de 360 días es considerado hilado sin rotación. 
 El exceso de inventario que se tiene es la suma de un conjunto de ineficiencias, se 
recopilara datos que permitan identificar y evaluar las distintas causas del problema, para 
llevar un adecuado control y realizar seguimientos para toma la mejor alternativa de 
solución según sea el problema.
1.5 Grafico de stock 





1.1 Diagrama Causa y efecto 




En el diagrama Ishikawa se identifican y determina las causas para el desarrollar la 
relación y frecuencia en el diagrama de Pareto. 
 
 Materiales: Los materiales son empleados por la empresa y los problemas que surgen 
en relación con ello. 
 
 Mano de obra: Es considerada los auxiliares operativos del área  
 
 Maquinaria: Es considerada la infraestructura y maquinaria que posee la empresa 
para realizar las operaciones del área. 
 
 Métodos: Son los procesos más frecuenta que se realizan dentro del área y las 
deficiencias que se encuentra en ella.  
 
 Medio Ambiente: Es el entorno del ambiente de la empresa. 
 
 Medición: Son requerimientos básicos para que se necesita para cumplir los objetivos 
del área.  
 
En el diagrama de Pareto nos permite identificar el problema que ocasiona la baja 
productividad en el almacén de hilo, es aquel que tiene mayor valor de ponderación en la 














Diagrama de Matriz de Correlación  de las Causas de la Empresa Textiles Camones 
S.A. 
1.4 Tabla de Correlación  
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
En la tabla 1.4 de correlacionalidad se muestra las 15 causas las cuales se relacionaron 
entre sí para encontrar sus coincidencias, dándole una valoración por cada relación, si de 
identificaba alguna relación se procedió a colocar la unidad (1) y si no se encontraba 
ninguna relación se dejó en blanco (relación cero). Realizando lo mencionado obtenemos 
como resultado que la causa P11 obtiene el mayor porcentaje de ponderación 14% siendo 














1.5 Tabla de análisis Pareto 
ANALISIS PARETO 
 
Fuente: Elaboracion propia 
En la tabla 1.5 presentamos el analisis pareto, donde se consideraron las causas de mayor a 
menor valor para ver los procentajes de incidencia de todas las causas y obtener su 
frecuencia acumulada la cual se puede observa que va de mayor a menor. Existencias 
  
En el diagrama 1.7 se presenta el diagrama de Pareto, es la relación de las frecuencias de 
ocurrencia con las causas, en el diagrama nos permite identificar cuáles son la causas de 
mayor relevancia, para proceder a buscar las mejores alternativas de solución para resolver 
el problema. 
 
N° CAUSAS VALORACIÓN FAC %PON % AC 80-20
P11 FALTA DE CONTROL DE  EXISTENCIAS 12 12 13.95% 13.95% 80%
P13 FALTA DE MÉTODO CLASIFICACIÓN ABC 9 21 10.47% 24.42% 80%
P7 FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO 8 29 9.30% 33.72% 80%
P7 FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO 7 36 8.14% 41.86% 80%
P3 COMPROMISO CON EL TRABAJO 6 42 6.98% 48.84% 80%
P5 CAPACIDAD DE ALMACENAJE 6 48 6.98% 55.81% 80%
P9 FALTA DE STOCK DE HILO CON ROTACIÓN 6 54 6.98% 62.79% 80%
P2 ROTACIÓN DE PERSONAL 5 59 5.81% 68.60% 80%
P8 HILO SIN ROTACIÓN 5 64 5.81% 74.42% 80%
P10 FALTA DE AUDITORIA INTERNA 5 69 5.81% 80.23% 20%
P1 FALTA DE CAPACITACIÓN 4 73 4.65% 84.88% 20%
P4 RACKS INSUFICIENTES 4 77 4.65% 89.53% 20%
P6 FALTA DE MÓDULO DE UBICACIÓN 3 80 3.49% 93.02% 20%
P14 RUIDO 3 83 3.49% 96.51% 20%








1.2 Diagrama Pareto 




Matriz de Priorización 
En relación al gráfico de priorización, donde se busca el nivel de criticidad para poder 
detallar el impacto, calificación y prioridad de las áreas causantes, se evidencia de gestión 
de inventarios tiene el mayor nivel de criticidad, por lo que se le da prioridad de 1, previo a 
la elección de la herramienta a utilizar se detalló alternativas de solución para cada área 
mencionada.  
1.6 Tabla de Matriz de Priorización  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.2 Trabajos Previos (Antecedentes) 
1.2.1 Internacionales 
GONZÁLEZ, David y SÁNCHEZ, Germán, (2012) en su tesis titulada: “Diseño De Un 
Modelo De Gestión De Inventarios Para La Empresa Importadora De Vinos Y Licores 
Global Wine And Spirits Ltda”. Si se desea proponer un modelo de inventario, se tiene 
que realizar el diagnóstico del modelo actual, evaluar a los diferentes procesos externos 
e internos de toda la cadena de suministros con la finalidad de identificar las fallas e 
implementar las mejoras definiendo políticos y paramentos en los nuevos procesos 
propuestos. Se utilizarán herramientas y técnicas que nos permita identificar el 
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diagnóstico y la situación actual de la empresa, para finalmente proponer un modelo de 
gestión de inventarios para mejorar la productividad en la empresa. 
Con la herramienta de gestión de inventarios propuesta se definirá las políticas en los 
procesos, condiciones de los procesos, gestión en órdenes de materiales y establecer 
indicadores de gestión que permite evaluar el resultado del modelo aplicado.   
VERA, Karina y GORDILLO, Pierri, (2013) en su tesis titulada: “Propuesta De Un 
Sistema De Gestión De Inventarios, Para Una Empresa De Metal Mecánica”. La gestión 
de inventarios son procesos y procedimientos que nos permiten planificar, administrar y 
controlar todos los recursos disponibles en una compañía, también nos permite 
establecer cuando solicitar la compra del artículo y las unidades necesarias, es por ello 
que a la herramienta gestión de inventarios se le denomina una administración exitosa 
porque ayuda a manejar adecuadamente los recursos disponibles.  
Los inventarios son muy relevantes en cuanto a la economía de las empresas, el 
principal objetivo de la herramienta de gestión de inventarios es minimizar los costos de 
inventarios y mejorar los procesos de producción. 
CABRILES, Ysabel, (2014) en su tesis titulada: “Propuesta De Un Sistema De Control 
De Inventario De Stock De Seguridad Para Mejorar La Gestión De Compras De Materia 
Prima, Repuestos E Insumos De La Empresa Balgres C.A”. Es de suma importancia e 
indispensable contar con métodos de gestión de inventarios que nos permitan llevar un 
registro de las existencias de los almacenes, permitiéndonos continuar con la 
producción establecida sin tener ningún retraso o contratiempo por la falta de algún 
insumo, el control adecuado de los almacenes permite conocer las existencias diarias las 
cual es vital para no generar gastos en parada de producción por falta de insumos.    
ARRIETA, Jhonatan y GUERRERO, Fabio, (2013) en su tesis titulada:  “Propuesta De 
Mejora Del Proceso De Gestión De Inventario Y Gestión Del Almacén Para La 
Empresa FB Soluciones Y Servicios S.A.S”. Los inventarios son denominados activos 
estratégicos que son registrados contablemente esto representa un % alto del capital 
invertido de la compañía, tener un alto índice inventario sin rotación genera gasto a la 
empresa, la cual no permite tener un flujo adecuado en sus procesos de producción, para 
tener un adecuado control de los inventarios es necesario implementar una correcta 
gestión de inventarios para no generar gastos de inventarios y producción innecesarios. 
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MONGUA, Pedro y SANDOVAL, Héctor, (2012) en su tesis titulada: “Propuesta De 
Un Modelo De Inventario Para La Mejora Del Ciclo Logístico De Una Distribuidora De 
Confites Ubicada En La Ciudad De Barcelona, Estado Anzoátegui”. La logística es 
definida como las diferentes actividades que se realizan en los procesos de: distribución, 
abastecimiento y almacenamiento de materia prima, productos en proceso y productos 
terminados. Las actividades referente a la logística son procesos necesarios que la 
administración utiliza como estrategia para el flujo adecuado de la producción y el 
correcto almacenamiento de las materias primas e insumos, las cuales puede estar en 
proceso o productos terminados, estos deben estar en cantidades y condiciones 
adecuadas para ser utilizados en el momento requerido.    
1.2.2 Nacionales  
AUGUSTO, Raul y TANAKA, Alvarez, (2012) en su tesis titulada: “Análisis Y 
Propuesta De Implementación De Pronósticos Y Gestión De Inventarios En Una 
Distribuidora De Productos De Consumo Masivo”. Para establecer un pronóstico de 
demanda promedio actual se tiene que calcular el consumo de fechas referente a años 
anteriores, para ello se tiene que recopilar datos de la demanda y el consumo de años 
anteriores, estos datos son divididos para obtener como resultado un índice de consumo 
promedio, la cual nos permitirá saber el índice de demanda por año y tener un 
pronóstico para el año en curso, con la finalidad de proyectarnos y tener stock 
adecuado, a esta técnica que permite identificar el consumo promedio se le denomina 
índice estacional promedio.  
LAGUNA Deysi, (2014) en su tesis titulada: “Propuesta de un sistema de gestión de 
inventarios para una empresa comercializadora de productos de Plástico”. En la 
actualidad todas las empresas quieren ser competitivas buscando sobresalir con la 
calidad de sus producto, para lograr este objetivo tiene que tener un proceso de 
producción fluida esto es posible implementado una adecuada gestión de inventarios, ya 
que el almacen de una empresa es el que representa una parte considerable del costo. 
CALDERÓN, Anahís, (2014) en su tesis titulada: “Propuesta De Mejora En La Gestión 
De Inventarios Para El Almacén De Insumos En Una Empresa De Consumo Masivo”. 
La necesidad de mantener un inventario adecuado en las empresas es para tener 
suministros necesarios para la producción cubriendo la necesidad de las variaciones en 
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la demanda, la demanda no es constante, con la finalidad de disminuir los tiempos de 
reposición de la cadena de suministro, las estrategias que se pueden aplicar son stock de 
seguridad.      
PÁRRAGA, José, (2013) en su tesis titulada: “Propuesta De Política De Inventario De 
Producto Terminado En Una Siderúrgica”. Cualquier capital que la empresa mantenga 
para satisfacer las necesidades futuras de la producción y las ventas se llama inventario. 
La razón fundamental para la realización de inventarios es mantener a las actividades de 
producción sin obstáculos. No es ni física ni económicamente justificable esperar a 
tener stock para saber en ese momento que se requiere realmente. Por lo tanto, mantener 
el inventario es una necesidad para el funcionamiento eficiente de una unidad de 
negocio. Las materias primas representan los bienes o insumos de una empresa que son 
utilizadas en el proceso de producción.  
CRUZADO, Milagritos, (2015) en su tesis titulada: “Implementación de un Sistema de 
Control Interno en el Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la 
Constructora Rio Bado S.A.C”. La distribución física de los productos debe ser eficiente 
para ser considerados ingresos y no gastos, para lograr esto es necesario establecer 
sistemas de distribución teniendo como estructura la logística organizacional de la 
empresa. Se tiene que tener en cuenta que la logística es una parte esencial  para toda 
actividad económica, pero con la constante competitividad empresarial esta 
implementada como herramienta gerencial en base a los resultados positivos que genera 
su aplicación.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema (Marco teórico)  
1.3.1 Definición de Gestión Inventarios 
Se denomina gestión de inventarios un activo disponible la cual define la cantidad 
del material en los almacenes, salvaguardando las pérdidas previsibles, daños, 
robos, pérdidas y uso no autorizado y busca indicar el valor real de los inventarios 
mediante los correctos registros de las existencias, estos puede ser producto en 
procesos, productos terminados o insumos. 
Si la demanda tiende a ser mayor a la cantidad disponible en el almacén esto 
ocasiona perdida de tiempos en la producción y es denominado inventario agotado, 
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puede ser un ítem que se tiene inventario, pero no está disponible en la cantidad y 
tiempo requerido. ZAPATA, Julián (2014), 11 pp. 
La necesidad de gestionar los inventarios es lograr y asegurar los niveles de 
producción requerida, si existen variaciones en las entregas a los clientes y 
variación de entrega por parte de los proveedores, se genera un cuadro de 
incertidumbre que al no saber cómo manejarlo o adminístralos adecuadamente 
produce inestabilidad en la producción y pérdida de confianza en relación a los 
clientes. 
Los inventarios cumplen un papel importante de la empresa tienen que ser flexibles 
a cualquier cambio en la demanda o exigencia en el proceso de abastecimiento para 
cumplir adecuadamente las necesidades y demandas de los cliente. SIERRA, Jorge 
y ACOSTO, María (2012), 20 pp.  
1.3.2 Clasificación de la gestión de Inventarios 
 
ZAPATA, Julián (2014). 14 pp. Existen diferentes motivos que explican la 
necesidad de los inventarios, teniendo en cuenta que en la administración moderna 
de las operaciones requieren tener cero inventarios, pero esto no es posible porque 
los inventarios esta relacionados con los diferentes procesos de producción. 
La gestión de inventarios de clasifican en: 
1.3.2.1 Inventarios por variación: Es originada por la variación en la demanda por 
parte de los clientes y la variación en el compromiso de entrega por parte de los 
proveedores.  
1.3.2.2 Inventarios por anticipación: Con originados para atender demandas por 
temporada o cuando se realiza para de la producción por mantenimiento de 
máquinas, vacaciones o para la elaboración de nuevos productos.  
1.3.2.3 Inventarios de tránsito: Son generados a raíz de los materiales en proceso 
las cuales, con transportadas de un lugar a otro para lograr el producto final, son los 
directamente relacionado con la cadena de producción, a mayor distancia estén las 




1.3.2.4 Inventarios capacidad de maquina: La capacidad de los equipos en las 
empresas son las causantes de estos inventarios, no se puede realizar variación en 
los equipos no se puede producir más ni menos a los parámetros establecidos. 
1.3.2.5 Inventarios de Estabilización: Los inventarios de estabilización son 
generados por las empresas para la protección frente a la escasez o inflación. Estas 
situaciones son generalmente dadas en las empresas de metal mecánica, alimentaria 
y joyerías. 
  
1.3.3 Objetivos de la Gestión de inventarios 
El principal objetivo de la herramienta gestión de inventarios es tener disponible los 
materiales necesarios que se querrían para la producción y satisfacción de los 
clientes, esto será posible si la comunicación fluye eficientemente en las áreas de 
que interactúa toda la cadena de suministros.  
SIERRA, Jorge y ACOSTO, María (2012). 25 pp. Manifiesta que Los inventarios 
son las múltiples acumulaciones de materias primas, insumos, producto en proceso 
y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo de la cadena 
de producción y de logística en la empresa.  
 
Los siguientes elementos son los que permiten el correcto proceso de producción 
por lo que es importante definir cada uno de ellas.  
 
 Materias Primas: Son los productos  que no tienen ninguna modificación es el 
elemento primordial para la elaboración de un producto, sirven como insumo 
para la fabricación del producto final, son transformados según los 
requerimientos y necesidades del cliente. 
 
 Insumos: Los insumos son todos los productos que la empresa utiliza para el 
proceso de fabricación y distribución a los clientes, insumos también son 
denominados a los diferentes productos que los proveedores abastecen las 




 Productos en proceso: Son denominados así a los productos que están en 
proceso de transformación o elaboración parcial, también se les conoce como 
productos semi-elaborados son los que van a ser terminados en unión con otros 
componentes, requiriendo un proceso o maquinaria diferente.    
 
 Productos Finales o Terminados: Son aquellos productos que están 
elaborados completamente cumplimento las especificaciones del cliente, estos 
productos están listos para su distribución. Los productos terminados no 
necesariamente son los productos finales porque esta puede ser un producto 
complementaria para otra empresa.  
 
1.3.4 Clasificación de los inventarios por categoría 
GUERRERO, Humberto (2012), 18 pp. En su libro Inventario Manejo y Control, 
clasifica los inventaritos según su categoría y tipo de demanda de los artículos: 
Determinística: La demanda de los artículos es conocida con exactitud por lo 
general esto se da en la empresa que producen por pedido requerido.   
Probabilístico: Es la demanda futura de un artículo no se conoce con certeza, pero 
es relacionado a una probabilidad de producción. 
Los artículos son clasificados según las condiciones de relación: 
   
 Tipo de producto: Son productos con caducidad, sustitutos o durables 
(metales).  
 Cantidad de productos: Para un sólo producto o para varios. 
 Tipo de revisión: Los artículos pueden ser continúa o periódica.  
 Tipo de reposición: Según el tipo de artículo que se desea reponer puede ser 
instantánea. 
 Horizonte de planeación: La planeación puede incluir uno o varios 
artículos en un periodo. 
1.3.5 Análisis ABC 
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SIERRA, Jorge y ACOSTO, María (2012), 82 pp. Manifiesta que la mejor manera 
con control los inventarios se realizan a través de del análisis ABC, esta 
metodología nos permite identificar según su clasificación el costo de inventarios, 
clasifica los artículos según su valor e importancia  
Clasificación de los artículos según el análisis ABC. 
 Artículos de tipo A: Los artículos o bienes que el consumo del valor anual es 
alto, por lo general representa del 70 – 80% del total del valor anual en la 
compañía esto lleva a tener solo un 10 a 20% del inventario total.  
 
 Artículos de tipo B: Estos artículos son clasificados B por ser de una clase 
intermedia, el valor promedio del consumo anual es de 15 a 25% del total, 
representando el 30% del inventario total. 
 
 Artículos de tipo C: Estos artículos son de menor consumo es el que representa 
solo el 5% de su valor promedio del consumo anual, con respecto a los 
inventarios es artículo que  posee el 50% del total de inventos.  
 
1.3.5.1 Políticas del análisis ABC en la gestión de inventarios  
 
Esta política busca el equilibrio esto relaciona que cada artículo debería ser 
ponderado con respecto a su clase. 
 
Artículos A: Se tiene que tener un estricto control de sus inventarios, este artículo 
debe contar con una adecuada área o practica de almacenamiento, deber estar 
aseguradas y resguardadas, es pertinente realizar conteos cíclicos, para así evitar 
faltantes o inexistencias. 
 
Artículos B: En relación para los artículos de clase B su importación esta entre la 





Artículos C: El consumo o rotación son de menor frecuencia, la policía para estos 
artículos es que se debe tener solo un artículo disponible y es recomendable realizar 
el inventario solo si se realizó consumo para no generar gastos innecesarios. 
  
Una de las técnicas más importante en la gestión de inventarios es el análisis ABC 
por su distribución de los artículos usando como referencia la ley de distribución o 
regla 80-20, esta técnica tiene como principal objetico establecer y delimitar los 
inventarios.   
 
SIERRA, Jorge y ACOSTO, María (2012), 85 pp. Manifiesta que la clasificación 
según el valor ABC determina que artículos se debe controlar en un inventario, el 
análisis ABC clasifica los artículos según el valor del inventario, los considerados 
de clase A representan el 80% del valor del inventarios y solo 20% de las 
existencias, los artículo de clase B representa el 15% del inventario y el 30% de las 
existencias, los artículos de clase C representa el 5% del valor del inventario y el 
50% del total de las existencias. Al clasificar los artículos por clase permite tomar 
decisiones apropiadas para establecer un mejor control en los artículos de mayor 
importación por su valor tal es el caso de la clase A. 
 
1.7 Tabla de clasificación ABC 
 
CLASE  VALOR MONETARIO Artículos 
A 70 - 80 % 10 - 20 % 
B 15- 25 %  30 % 
C 5 % 50 % 
 
Fuente: Elaboración propia 
1.3.5.2 Vejez del inventario 
Mide el nivel de mercadería no disponibles para despacho, tiene como principal 
objetivo controlar la cantidad de la mercadería que tienen mucho tiempo dentro del 
inventario con la finalidad de evitar pérdidas, controla las mercaderías no disponibles 
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para despacho según el estado que se encuentre (mal estado, dañados, vencidos, etc.) 
MORA, Luis (2014), 60 pp. 
       Unidades dañadas + Obsoletas + Vencidas 
Valor = ----------------------------------------------------------- X100 
       Unidades disponibles en inventario 
 
El cálculo de este indicador es mensual. 
 
1.3.6 Cantidad económica a pedir  
Los pedidos realizados al proveedor está en base relacionado con el abastecimiento 
y almacenamiento de mercadería, generando 2 costos involucrado el costo de pedir 
y costo de mantener el inventario el resultado de estos dos costos se genera el costo 
total del manejo de inventario. 
Los costos están en relación a la cantidad a pedir las cuales son generados por:  
 
 Por el cambio en la cantidad a pedir, esto hace referencia a que si se pide en 
gran cantidad esta será más barato. 
 Si se cambiar la cantidad de pedido esto aumentara el costo de almacenaje lo 
que genera mayor movimiento y más capital. 
 Los la curva de costos totales representa el valor mínimo, la cual 
corresponde a la cantidad a pedir donde la suma del costo total es menor. 
La cantidad económica de pedido (CEP) es la cantidad de artículos que se solicita al 
proveedor para el abastecimiento, la suma de sus costos y el costo mantenimiento del 
inventario tiene que ser óptimo. 
Para la implementación del modelo (CEP) es necesario que se identifique con datos 
históricos el comportamiento del artículo a solicitar, cantidad de pedido vs cantidad de 




















Para determinar la cantidad a pedir se tiene que identificar los siguientes datos: 
 Evaluar si la demanda del artículo es constante o tiene variación en el 
consumo. 
 La restricción en el almacén por capacidad por la cantidad a solicitar al 
proveedor. 
 Los artículos no tienen que ser dependientes de otros artículos para no 
afectarlos. 
 Los costos que intervienen en esta operación es el coto de almacenamiento y 
costo de solicitud al proveedor.  
 
1.3.6.1 Cálculo de la cantidad económica a pedir 
Para calcular e interpretar el EOQ, se tiene que saber interpretar los costos 
involucrados en el proceso, el CT anual del inventario es calculado con la suma del 
CT anual del artículo y por la unidad del CT anual de mantener las cantidades 
recibidas por el proveedor en el año.  
 
1.5 Grafico de costo con respecto a la cantidad a pedir 
FUENTE: Elaboración propia 
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Los costos son expresados en la siguiente formula: 
 
Interpretación: 
  S = Costo de solicitudes 
  D = Demanda anuales 
Q = Cantidad a ordenares  
 
Los costos de pedido están en relación con el costo d transporte y el corto de 
recepción de la mercancía. Para la siguiente formar el D/Q representa el número de 
pedido anual, multiplicado por el costo de almacenaje del pedido se tiene como 
resultado el costo de orden anual. 
Los  costos son expresados en la siguiente formula: 
 
C = Costo unitario de producto 
H = Costo de mantener un ítem en el inventario anual 
Q/2 = Inventario promedio 
 
Al multiplicar el inventario promedio por el costo de almacenar cada artículo, 
permite obtener el costo anual del almacenamiento de los productos: 





1.3.7 Exactitud de inventario (ERI) 
Se determina midiendo el costo de las referencias que en promedio presentan 
irregularidades con respecto al inventario lógico valorizado cuando se realiza el 
inventario físico, se toma la diferencia en costos del inventario teórico vs el 
inventario físico, para determinar el nivel de confiabilidad en un determinado 
centro de distribución, también se puede evaluar en el número de referencias y 
unidades almacenadas. MORA, Luis (2014), 35 pp. 
Para que el ERI sea productivo y rentable se tiene que tener exactitud de inventario 
al 95% y 100%, esto permite hacer frente a la demanda de productos finales 
obteniendo ventajas económicas y con ello elevando el ROI (retorno de inversión), 
es decir se tendrá menos costo de almacenas, más ventas y más cliente satisfechos. 
Valor diferencia (S/.) 
%ERI = -------------------------------------------- X 100 
Valor total de inventarios 
 
1.3.8 Política de gestión de inventarios 
Las políticas de manejo de inventarios son los lineamientos con los que se 
administran el inventario en la organización, se encargan de definir la cantidad de 
artículos a solicitar, en el momento que se deben realizar las órdenes, que artículos 
de deben ordenar y donde se van ubicarse dichos artículos.  
 
1.3.9 Productividad  
MEDINA, Jorge (2013), 23-35 pp, Defines que La palabra productividad está dada 
hace doscientos años. En 1950 OCEE (organización para la cooperación económica 
europea) mencionas que la productividad es el cociente que se obtiene de dividir el 
montos de la producción entre los y factores, también se pueden definir 
productividad al capital, inversiones y las materias primas. 
El año de 1980, el centro americano de la productividad mencionas que la 
rentabilidad es igual a la producción por precio. En el año 1979 y 1984, Sumanth 
explica las definiciones en relación a la productividad empresarial:  
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Productividades Parcial: Es la razón entre la cantidad producida y un solo 
insumo. Tomando como ejemplo, productividad de la MO. 
Factor de Productividades Total: Es la razón entre el resultado neto y la suma de 
los elementos de la MO y el capital. 
Productividad Total: Es la razón entre el resultado total y la suma de todos los 
insumos. El cálculo considera el impacto de todos los insumos de fabricación, como 
MO, capital, energía, materiales y máquinas. MEDINA Jorge (2013), 23-35 pp. 
1.3.10 Tipos de productividades  
Las productividades es la cantidad de los recursos utilizados entre la cantidad de 
bienes y servicios producidos en un determinado tiempo. CARRO, Roberto y 
GONZÁLES, Daniel. (2014), 5 pp. 
Fórmula para halla la productividad:   
    
                Salida o producto 
Productividades= ---------------------------- 
      Entrada o insumos 
 
Tipos de productividades 
 
 Productividad Parcial: Son los producidos por la empresa (salidas) con las 
materias primas utilizados (insumo o entrada). 
 
  Salida Total 
Productividad Parcial = ------------------------    
                            Entrada 
 
 
 Productividad Total: Es el total de bienes y servicios producidos (salida 
total) entre la mano de obra + el capital + insumos + otros (entrada total). 
 
Salida Total 
     Productividad Total =  ---------------------------   
                                                                        Entrada Total 
 
Bienes y Servicios Producidos 
         Productividad Total =   -------------------------------------------------------------        





 La Eficiencia: Es la medición de la MO y se determinan los tiempos o cantidades 
producidas.  
 
 El Rendimiento: Es la medida del grado de utilización de un capital (una 
máquina, inmuebles, etc.) 
 
 El Aprovechamiento: Es la medida del grado de utilización de las materias 
primas y materiales. 
 
 La Rentabilidad: Índice o tasa de rentabilidad es la relación a la utilidad obtenida 
y el valor total de los activos empleados para generarla. 
 
1.3.11 Importancia y Variables de la Productividad 
La base fundamental de las empresas es el capital físico donde son los equipos, y 
estructuras que se utilizan para desarrollar un bien o servicios, de esta manera el 
factor humano desarrollan sus conocimientos adquiridos para brindar eficiencia en 
la empresa. El medio ambiente es un factor dado por la naturaleza, las tecnologías 
es parte del desarrollo de la empresa que lleva a mejorar la productividad siendo 
competitivos a nivel mundial, MEDINA, Jorge (2013), 26 pp. 
1.3.12 Productividad y sus componentes 
GUTIÉRREZ, Humberto (2014), 24 pp, manifiesta que se tiene que planificar los 
recursos correctos para llegar a tener mejores resultados. La productividad es 
calculada con los recursos utilizados (cantidad de trabajadores) entre los recursos 
empleados (tiempo, horas máquina, etc.), obteniendo como resultado la utilidad en 
la empresa.  
 
La productividad se basa en dos aspectos: 
 
Eficiencia: Es el resultado alcanzado entre los recursos utilizados logrando 
optimizar los recursos sin desperdicios o mermas. 
 
Eficacia: Son los resultados logrados en base a los objetivos planificados.  
 







1.6Grafico de productividad 
FUENTE: Elaboración propia 
 
En la grafico se observa que la productividad está dada por las unidades producidas 
entre el tiempo total, es igual, al tiempo útil entre el tiempo total por unidades 
producidas entre el tiempo útil.  
 
También se observa que la eficiencia y la eficacia miden los recursos empleados a 
través del tiempo, cuyos resultados son mediante a la cantidad de productos 
producidos en un determinado tiempo, en este diagrama se recomienda dos paso 
paraqué la eficiencia no genere muchos desperdicios por falta de materiales, 
paradas de maquinaria, mantenimientos no programados, retrasos en la entrega de 
materiales, de esta manera la eficacia cuya meta es optimizar la productividad de 
los equipos, los materiales y los procesos, GUTIÉRREZ, (2014), 21 pp. 
 
1.3.13 Planificación de la producción 
GUITART, Laura y BARAZA, Xavier (2014), 43 pp, manifiesta que la 
planificación es el primer paso para la ejecución y control de los procesos de 
producción, ayudando a alcanzar las metas establecidas. Mediante los sistemas de 
operaciones que sugiere tomar decisiones anticipadas para optimizando los recursos 
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en la producción, permitiendo su aplicación ordenada para tener obtener buenos 
resultados y tomar buenas decisiones, generando valor a los productos según la 
necesidad. 
 
1.3.14 Técnicas para controlar la productividad 
CARRO, Roberto y GONZÁLES, Daniel (2015), 10 pp, el significado de 
productividad nace en las industrias. Mediante los estudios realizados por Frederick 
Taylor y Lilian Gilbreth, pioneros en el estudio de movimientos da origen al 
cronometro en función al trabajo para mejorar los movimientos innecesarios a fin 
de establecer una duración estándar por cada operación, de esta manera poder 
brindar una remuneración a los trabajadores siempre en cuando supere el tiempo 
estándar establecido. Para obtener la duración estándar se toma el tiempo al 
trabajador en un ritmo normal para encontrar un tiempo estándar razonable y 
aceptable, otro método seria el descomponer la labor del trabajador. El objetivo del 
tiempo estándar es reducir los tiempos improductivos. 
1.3.15 Productividad y estrategia de empresa 
CARRO, Roberto y GONZÁLES, Daniel (2015), 12 pp, toda organización plantea 
estrategias para alcanzar sus metas planteadas, teniendo en cuenta objetivos 
concisos, estas estrategias son desarrolladas por toda la organización para llegar a 
tener una productividad eficaz, de esta manera se llegará al objetivo. La 
organización pone en marcha la estructura de responsabilidades a cada trabajador 
brindándole el poder de decisión que precise, donde el gerente de la empresa podrá 
actuar solo en problemas importantes y no lo urgente, aplicara el principio de 
subsidiariedad que equivale que todo trabajador que tenga suficiente capacidad y 
aptitud puede desempeñar sus funciones correctas compartiendo una misma 
filosofía entre toda la organización.  
 
1.3.16 Eficiencia, Eficacia y efectividad   
MEDIANERO (2016), 37 pp, menciona que la productividad está dada por la 
eficiencia, eficacia y efectividad donde se trasforman los recursos utilizados es un 
indicador la productividad, ese la parte cuantitativa que mide la empresa mediante a 
los recursos utilizados y los objetivos cumplidos. 
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La eficiencia se representa de la siguiente manera: 
Resultados 
Eficacia = -------------------- 
Objetivos 
 
La eficacia es alcanzar las metas trazadas sin costos elevados  
Objetivos 
Eficiencia = ----------------------------- 
Recursos  
 
Se es eficiente porque trabaja sin realizar desperdicios, es decir sin aumentar sus 
costos y llega a los objetivos trazados. La efectividad es impuesta por la  empresa 
como estrategia. En resumen ser eficiente y  eficaz, es llegar al objetivo con menor 
costo posible. MEDIANERO (2016), 37, PP. 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo la aplicación de Gestión de Inventarios mejora la productividad del 
almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – LIMA, 2017? 
 
1.4.2 Problema especifico  
¿Cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejora la eficiencia almacén de 
hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – LIMA, 2017? 
 
¿Cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejora la eficacia almacén de 
hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – LIMA, 2017? 
 
1.5 Justificación 
1.5.1 Justificación teórica 
El motivo a elaborar el presente proyecto de investigación es para controlar los 
inventarios en la empresa y así disminuir el sobre stock acumulado, atacando el 
principal problema. Con la finalidad de tener solo stock con rotación en la 
empresa Textiles Camones S.A.  
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Es importante, necesario e indispensable contar con un método de gestión de 
inventario que permita a las empresas mantener un inventario adecuado. 
 
1.5.2 Justificación Social  
Con la implementación de esta mejora de gestión de inventarios en la empresa 
Textiles Camones S.A., se podrá ofrecer un mejor servicio de atención, el 
estudio, análisis y mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de los 
productos que faciliten su ubicación y selección, dicha situación mejora la 
satisdación del cliente. 
Mejoraría el ambiente de trabajo de los colaboradores en el almacén, mediante la 
responsabilidad social empresarial y se ofrecerían productos de calidad a los 
clientes. 
1.5.3 Justificación Económica 
El presente proyecto de investigación, permitirá reducir costos de inventario 
incrementando los beneficios económicos en la empresa, al tener la capacidad de 
producir la cantidad necesaria con los recursos disponibles, logrando ofrecer un 
precio menor en comparación a sus competidores estableciendo un equilibrio 
competitivo. Con este proyecto se busca reducir las pérdidas económicas 
generadas por los costos excesivos de los inventarios a causa de almacenaje de 
artículos sin rotación.  
 
1.5.4 Justificación académica  
 
La Universidad Cesar Vallejo, solicita la elaboración y desarrollo de un proyecto 
de investigación, lo cual justifique los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera y su aplicación, para la obtención del título de Ingeniero Industrial. 
Por lo que para alcanzar este objetivo se pretende la implementación de gestión 
de inventarios el en almacén de hilo crudo y color en la empresa Textiles 
Camones S.A. con el objetivo de incrementar la productividad, lo cual reforzará 
todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 5 años hasta la actualidad, que 




1.6  Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
La aplicación de Gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de 
hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
 
1.6.2 Hipótesis especifica 
La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de hilo 
en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
 
La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén de hilo en 




1.7.1 Objetivo General 
Determinar como la aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad 
del almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
 
1.7.2 Objetivo Específico  
Establecer como la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia del 
almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
 
Determinar como la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia del 



























2.1 Tipo y Diseño de investigación  
 
2.1.1 Tipo de investigación  
El tipo de investigación para proyecto de investigación es aplicado, VALDERRAMA, 
Santiago (2013), 106 pp, explica que es aplicada porque depende de descubrimientos y 
aportes teóricos para solucionar el problema del proyecto de investigación, generando 
satisfacción a la sociedad. 
Por el nivel ese descriptiva ya que se utiliza métodos de análisis, que mide o describe 
hechos y fenómenos, logrando caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, nos sirve para tener un mayor nivel de profundidad a su vez también es 
explicativa porque se utilizan los métodos deductivos y el inductivo, se trata de 
responder a los porqué del objeto que se investiga (VALDERRAMA, Santiago, 
(2013), 168 pp. 
 
2.1.2 Diseño de investigación  
La investigación se encuentra en el diseño experimental, por la manipulación de la 
variable independiente, en la cual está enfocado el estudio del trabajo analizando los 
cambios en la variable independiente que es la productividad, se ubica en el sub-
diseño pre-experimental, debido a un solo grupo formado, donde se aplicará la pre-
prueba en la que posteriormente se aplicaran los métodos propuestos para luego 
analizarla y obtener la pos-prueba. 
 
Los diseños pre-experimentales se caracterizan por ser de nivel descriptivo, 
caracterizado por el diseño estadísticos de dos grupos, en la que se realiza la pre y pos-
prueba en el diseño de un grupo VALDERRAMA, Santiago, (2013), 176 pp. 
 
2.1.3 Método de Investigación 
 
“El método principal que se utilizara durante el proceso de investigación será el 
correlacional, toda vez que se buscara la relación entre las dos variables y la medida 
en que la variación de una de ellas afecta a la otra” VALDERRAMA, Santiago, 




“El enfoque cuantitativo es una forma de llevar a cabo la investigación; es una 
orientación filosófica o un camino a seguir que elige el investigador, con la 
finalidad de llevar a cabo una investigación. Se trata de proyecciones de 
planteamientos filosóficos que suponen tener determinadas concepciones del 
fenómeno que se quiere indagar. Se caracteriza porque usa la recolección y el 
análisis de los datos para contestar a la formulación del problema de investigación; 
utiliza, además, los métodos o técnicas estadísticas para contratar la verdad o 
falsedad de la hipótesis” VALDERRAMA, Santiago, (2013), 106 pp. 
 
El presente proyecto de investigación es de enfoque cualitativo, porque busca 
encontrar solución al problema de la baja productividad en la empresa Textiles 
Camones, mediante la recolección y análisis de datos, con el fin de determinar la 
verdad o falsedad de la hipótesis planteada. 
 
2.1.5 Diseño longitudinal 
“El interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas 
variables o en las relaciones entre estas. Entonces, se dispone de los diseños 
longitudinales, los cuales recolectan a través del tiempo, en puntos o periodos 
especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 
consecuencias” VALDERRAMA, Santiago, (2013), 72 pp. 
Para le presente proyecto de investigación, el diseño es longitudinal debido a que se 
busca analizar el impacto de las variables, los cuales se reflejan a través del tiempo, 









2.2 Variable, operacionalización  
2.2.1 Definición conceptual 
1.8 Tabla: Definición conceptual 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Gestión de Inventarios a 
(Variable independiente)a 
 “La gestión de inventarios es un punto importante para el 
adecuado manejo estratégico de toda organización, la 
gestión del inventarios se relacionan con la recopilación de 
los métodos de registro, puntos de rotación, formas de 
clasificación y los modelos de inventario.” (ZAPATA, 
Julián (2014), 20 pp. 
Productividad 
(Variable dependiente) 
 “La productividad es la relación de los resultados y el 
tiempo que lleva lograrlos, el tiempo es un  denominador 
principal, porque permite la medida universal y está fuera 
del control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el 
resultado deseado, más productivo es el sistema”. (BRAVO, 
Juan (2014), 15 pp. 
 
FUENTE: Elaboración propia 
2.2.2 Definición operacional 
1.9Tabla: Definición operacional 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Gestión de Inventarios 
(Variable independiente) 
Son los procedimientos encargados de evaluar y 
analizar eficientemente los inventarios para asegurar 
que el negocio tenga suficientes productos 
almacenados para cubrir la demanda del consumidor 
Productividad 
(Variable dependiente) 
El principal objetivo de la productividad es medir la 
eficiencia de producción por cada recurso utilizado, 
cuantos menos recursos sean necesarios para producir 
una misma cantidad mayor será la productividad y por 
consiguiente mayor será la eficiencia. 
 
FUENTE: Elaboración propia 
2.2.3 Operación de Variable
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
La población según VALDERRAMA, Santiago (2013), 182 pp, define como 
cualquier conjunto elementos, lugar que correspondan y tiempo en donde se realiza 
investigación. En tal sentido la presente investigación tiene como población, los 
despachos del almacén en un periodo de tiempo de 30 días hábiles. 
 
2.3.2 Muestra 
Para VALDERRAMA, Santiago (2013), 184 pp, la muestra es un subconjunto de 
casos extraídos de la población. 
Para efectos de la presenta investigación la muestra es igual a la población. 
2.3.3 Muestreo 
Para VALDERRAMA, Santiago (2013), 193 pp, El muestreo que se realizara es 
intencional por un esfuerzo deliberado obtener muestras representativas mediante la 
inclusión en las muestras de grupos supuestamente típicas. Dado que la población 
es igual a la muestra no se utilizará técnicas de muestreo. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
 
De acuerdo a nuestro problema de estudio e hipótesis planteada, se recopilaran 
datos pertinentes sobre los atributos o variables de las unidades de análisis. Para la 
recolección de datos se utilizan técnicas como observación, encuesta, pruebas, 
entrevistáis entre otros. 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
 
VALDERRAMA, Santiago (2013), 195 pp, sostiene, “Los instrumentos son los 
medio materiales que emplea el investigador para recoger y almacenar información. 
Estos pueden ser formularios, pruebas de conocimientos o escalas de actitudes, 




Para el proyecto de investigación el instrumento que se utilizaran serán formatos 
elaborados relacionados a la dimensión detallada en la matriz operacionalización, 
los cuales de muestran a continuación. 
 
a. Variable independiente “Gestión de inventarios” 
En este punto usaremos como instrumento de medición: 
 Hoja de  control de “Exactitud de inventario” 
 Hoja de control de “Vejez de Inventario” 
 
b. Variable Dependiente “Productividad” 
En este punto usaremos cono instrumento de medición: 
 Hoja de control de “Eficiencia” 
 Hoja de control de “Eficiencia” 
 Hoja de control de “Productividad” 
 
2.4.3 Validez  
Juicio de Expertos 
“El juicio de expertos el conjunto de opiniones que brindan los profesionales de 
experiencia, estas apreciaciones consisten en las correcciones que realiza el asesor 
de tesis o el especialista en investigación” VALDERRAMA, Santiago (2013), 102 
pp. En la siguiente tabla se muestra los expertos que validaron el instrumento de 
medición, la validación lo realizaron asesores de la Facultad de ingeniería Industrial 








Nombre y Apellidos de los 
Expertos 
Pertinencia Relevancia Claridad 
1 Desmond Mejía Ayala SI SI SI 
2 George Reinoso Vásquez SI SI SI 




“Todo instrumento de medición ha de reunir dos características: validez y 
confiabilidad. Ambas son de una importancia en la investigación científica, porque 
los instrumentos que se van a utilizar deben ser precisos y seguros” 
VALDERRAMA, Santiago, (2013), 204 pp. 
Los datos estadísticos que serán utilizados en el proyecto de investigación son 
tomados de la empresa TEXTILES CAMONES., son datos oficiales. 
2.5 Método de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación es cuantitativo, por lo cual se recopilarán datos 
obtenidos de los indicadores establecidos para las dos variables, para 
posteriormente ser evaluados realización un comparativo del antes y después de la 
gestión de inventarios, finalmente se analizarán todos los datos para determinar si la 
hipótesis planteada en el estudio será aceptada o rechazada.  
 
La información obtenida de la aplicación de los instrumentos elaborados, serán 
procesados y analizados de la siguiente forma: 
 
 Análisis descriptivo 
Se recopilara información en los registros propuestos que permitirá el registro 
de las variables independientes y dependiente que serán utilizadas en el 
estudio, también se utilizara en programada SPSS y la hoja de cálculo Excel,  
 Análisis inferencial:  
Las hipótesis formuladas se contrastara, el valor obtenido permitirá saber si se 
rechaza o se acepta, para este contraste existente varias pruebas como la “T de 
Student”, se opta por esta prueba debido a que se realizara un pre test y un post 




2.6 Aspectos éticos 
En el presente proyecto de investigación se muestra información de la empresa 
Textiles Camones S.A., cuyos datos expuestos has sido tomado con consentimiento 
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y aprobación de forma vertical e imparcial, manteniendo el respeto por la propiedad 
intelectual de los autores que contribuyen en el presente proyecto, con el fin de 
reforzar la transparencia de la información presentada. 
 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual 
2.7.1.1 Descripción general de la empresa  
Textiles Camones S.A. (CAMTEX), empresa familiar fundada en el año 1995, 
con 25 años de experiencia en la fabricación de telas y prendas de vestir en 
tejido de punto. 
 
Es una empresa cuya producción de telas y prendas son colocados en los 
mercados de Europa, Norteamérica y la región andina.  
 
La historia se remonta al año 1994, cuando los hermanos Camones, propietarios 
der la Empresa Textiles Camones S.A. (CAMTEX) se iniciaron comercializando 
saldos de exportación de las grandes empresas en la zona de Gamarra, el 
conglomerado textil en Lima. Esta experiencia les permitió detectar algunos 
nichos de mercado, básicamente en lo que refiere a polos listados y prendas 
casuales confeccionadas con telas de tejido de punto de algodón. 
 
Fue así como en el año 1995 compraron máquinas y se iniciaron con un pequeño 
taller de confecciones. 
 
El trabajo fue distribuido equitativamente a cada hermano, “Carlos se dedica a 
las finanzas, Alfredo a la tintorería, Edwin la comercialización, Alex a la 
tejeduría, y Bertha a las confecciones”. CAMTEX comercializaba directamente 
sus productos, tanto al por mayor como al detalle, para lo cual contaba en el 
mercado local con cuatro puntos de venta en la zona de Gamarra, donde también 





La retracción del mercado local motivó que los hermanos Camones pensaran en 
la posibilidad de exportar sus productos, para lo cual solicitaron el apoyo de 
Prompex, la entidad del Estado encargada de la promoción de las exportaciones, 
y del Convenio Exportaciones Unión Europea-Prompex. 
 
El Convenio los invitó a participar en una misión comercial de empresas de 
confección al mercado chileno. En esta misión funcionarios del Convenio 
Exportaciones Unión Europea-Prompex asesoraron y acompañaron a 
empresarios peruanos en cada una de las visitas que realizaron a los potenciales 
importadores de diversos países. La mayoría de estas empresas peruanas 
lograron colocar pedidos y Camtex fue una de ellas. Muchas de las prendas que 
se fabricó, se vendió a clientes con sus propias marcas. 
  
La asistencia técnica impartida a CAMTEX les permitió reconocer la necesidad 
de contar con un Departamento de Diseño y Desarrollo de Producto, manejar 
mejor los tiempos de producción y el control de calidad, tanto de insumos, como 
de prendas en proceso y terminado. Esto se tradujo en un incremento de la 
producción, reducción de tiempos, disminución de mermas y producción “de 
segunda”. 
 
El desarrollo de un Plan de Marketing y Exportaciones le permitió a CAMTEX 
reconocer las prioridades de su empresa y basados en éstas desarrollar un plan de 
trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
 
2.7.1.2 Localización 
 RUC: 20293847038 
 Razón Social: TEXTILES CAMONES S.A. 
 Página Web: http://www.textilescamones.com 
 Nombre Comercial: Camtex Sa 
 Tipo Empresa: Sociedad Anónima 
 Condición: Activo 
 Fecha Inicio Actividades: 03 / Octubre / 1995 
 Actividad Comercial: Fabrica de Tejidos y Prendas de Vestir 
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 CIIU: 17306 
Dirección Legal: Av. Santa Josefina Nro. 527 (Paradero las Vegas 
Km.30) 
 Distrito / Ciudad: Puente Piedra 
 Departamento: Lima, Perú 
 
2.7.1.3 La empresa  
 Visión 
“Vestir al mundo con propuestas innovadoras y de alta calidad, a precios 
competitivos, entrega oportuna y con responsabilidad social, generando 
valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores, proveedores, y la 
sociedad.” 
 Misión 
“En el 2021 seguiremos siendo una empresa de clase mundial que supere las 
expectativas más exigentes de nuestros clientes”. 
 
 Filosofía Organizacional 
 La filosofía de Textiles Camones valora la identificación del personal con la 
empresa, el comportamiento ético y responsable, fomentando su capacitación 
y desarrollo. Practicamos una cultura de orden, disciplina, puntualidad y 
limpieza. Promovemos una actitud de cambio e innovación, orientando su 
accionar a las necesidades del mercado, manteniendo una organización ágil, 
flexible y de permanente optimización tecnológica. 
 
 Valores 
  Los valores de la compañía son: 
 
 Trabajo en equipo: Estimula el trabajo participativo, generando 
actitudes de cooperación, confianza y comunicación entre todos los 
miembros de la empresa, haciendo que los objetivos prevalezcan sobre 
los objetivos individuales, este valor ha mejorado cada año volviendo a 




 Responsabilidad: Cumpliendo con todas sus labores y especificaciones 
de sus clientes, ha logrado que la empresa gane confianza del mercado y 
por tanto mayor aceptación de su producto. 
 
 Honestidad: La práctica de ética profesional y moral con sus clientes y 
colaboradores de acuerdo a principios y normas establecidas por la 
sociedad y la empresa. 
 
 Familia: Considera a sus colaboradores como parte fundamental de su 
organización, por ello vela por su bienestar. 
 
 Innovación: Implica respaldar la iniciativa y creatividad personal y del 
equipo, tolerando errores y buscando la acción permanente, sin este 
valor no se aprovecharían las oportunidades, ya que éstas son por 
definición son inciertas. 
 
 Liderazgo: Se forja a través de un proceso de sinceramiento y el 
desarrollo de virtudes, es decir es lograr hacer que las personas hagan lo 
que se debe hacer. 
 
 Estructura Organizacional 
 
La empresa cuenta con dos rubros de negocio Textil y Manufactura, por lo 
que la estructura organizativa de la empresa se distribuye de la siguiente 
manera: 
 
a) Se inicia con La Gerencia General que cuenta con las áreas de soporte de: 
Recursos Humanos, Seguridad, Ingeniería, Planeamiento, Auditoría Interna, 
Calidad Textil, Calidad Manufactura y el área de Liquidaciones. 
 
b) Luego en el siguiente nivel se encuentran las cinco Gerencias principales que 
soportan a la empresa como: La Gerencia Comercial, Gerencia de Innovación y 
Desarrollo, Gerencia Textil, Gerencia de Manufactura y la Gerencia de 
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administración y Finanzas, cada una de estas gerencias tienen áreas importantes 
que son piezas claves para el funcionamiento de la empresa. 
 
c) La Gerencia Comercial tiene a su cargo al área comercial de telas, prendas y las 
tiendas que comercializan las telas. 
 
d) La Gerencia de Innovación y Desarrollo tiene a su cargo a las áreas claves de 
desarrollo de prendas y telas, para darle mayor variedad a los diseños y ser más 
competitiva en el mercado nacional e internacional. 
 
e) La Gerencia Textil tiene a su cargo a las áreas de Tejeduría, Tintorería de Tela, 
Laboratorio, Estampado de Tela, Lavandería, Acabado de Tela y Mantenimiento 
para mantener las máquinas operando en óptimas condiciones. 
 
f) La Gerencia de Manufactura tiene a su cargo las áreas de Corte de la prenda, 
Costura, Aplicaciones y Acabado de Prenda. 
 
g) La Gerencia de Administración y Finanzas tiene a su cargo a las áreas de 
Comercio Exterior, Compras, Transporte, Sistemas, Organización y Métodos, 







2.7.1.4 Mapa de Procesos 
Textiles Camones S.A., definió los procesos necesarios en la organización para 
asegurar el eficiente funcionamiento de la Gestión de la Empresa, en estos 
procesos se trascienden los procesos directivos, procesos operativos y de 
apoyo, la representación gráfica de la secuencia e interacción de los procesos 
se muestra en el mapa de procesos. 
 
Los procesos de la organización se han clasificado en tres grandes grupos 
partiendo de los requisitos del cliente, y se dividen en: 
 
a) Procesos Estratégicos: Compuesto por los procesos de Planificación 
Estratégica y el procesos de Monitoreo, medición y Mejora Continua. 
 
b) Procesos de Realización u Operativos: En el que se encuentran los 
procesos de Comercial, Comercio Exterior, Producción, Almacén de Avíos, 
Almacén de Repuestos, Almacén de Prendas en Proceso,  Almacén de Tela 
Acabada, Empaque, Almacén de Productos Terminados, Despacho y 
Transporte. 
 
c) Procesos de Apoyo o Soporte: que está conformado por los procesos de 
Seguridad Física, Compras, Gestión de Competencias y Seguridad 
informática. Con las actividades, procesos y procedimientos que se 
desarrollan en cada uno de éstos, se hace factible el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad de la organización, el cumplimiento de estos 








2.7.1.5 Identificación de los problemas:  
El plan de demanda que actualmente maneja la empresa Textiles Camones S.A. 
está en función al comportamiento del mercado y al diseño de nuevas 
temporadas, y las estimaciones de pedidos que se hacen tienen una proyección 
con poca certeza. La planificación de las ventas está centrada en Pedidos 
Proyectados, Pedidos Reservados que ayudan a estimar los pedidos futuros, 
Pedidos en Definición que se encuentran en etapa de desarrollo, y Pedidos con 
Aprobación que ya cuentan con Orden de Compra; de esta manera se actualiza la 
proyección de ventas (demanda). 
La empresa realiza sus pronósticos de demanda sin tener en cuenta el 
comportamiento histórico de los ejercicios anteriores (años atrás), que deberían 
estar vinculados con el movimiento de este sector (Textil), elevando de esta 
manera el riesgo de generar anticuamiento.  
Los márgenes de errores que hoy se están dando por la mala gestión de la 
planificación de la demanda están generando significativas pérdidas para la 
empresa, dejando en evidencia que estas actividades de planificación no son 
confiables, debido a la inexactitud de los datos que manejan. 
Es también importante señalar en esta investigación que las cantidades que se 
están aprovisionando y la forma de como lo están haciendo, es producto de 
como se está gestionando la demanda, y hace que los inventarios salgan de 
control. 
La empresa no tiene un sistema tecnológico de apoyo, por lo que su 
planificación lo hace de manera manual, haciéndola poco precisa y no 
permitiendo tener una información en tiempo real de cómo se está comportando 
sus inventarios y las existencias que hay, para que se puedan definir las 
estrategias de Compras. 
La planificación de compras está basada en un plan de Abastecimiento, donde no 
se analiza el stock disponible de los productos requeridos, además, se analiza 
prioridades de atención definidas por el planeamiento para reasignar el stock 
comprometido. 
Actualmente, la empresa carece de un abastecimiento oportuno de Materia 
Prima, que es generado por los retrasos en los despachos, debido a una falta de 
compromiso de los proveedores, generando que la empresa tenga días críticos de 
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recepción por una alta acumulación de productos y no se lleve un control exacto 
de la mercadería que ingresa, en algunos casos, ya no se hace un control de 
calidad del producto y este pasa de frente al proceso, aquí podemos resaltar que 
debido a este escenario se generan dos problemáticas en la gestión, una que no 
se sabe cuánta mercadería ingreso a los almacenes y otra cuanta mercadería fue 
destinada a producción, dejando una brecha muy grande en la exactitudes de los 
inventarios.  
1.11Tabla: Ingresos y salidas mensuales 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 1.11 se detalla los ingreso y salidas por mes de hilado, se toma como 
referencia el cierre de existencia y movimientos realizados en el mes de octubre, 
noviembre y diciembre, evidenciando que no se tiene variación en el consumo. 
 
No tener consumos más de lo que ingresa mensual ocasiona sobre stock y consumo 
nulo de los hilos antiguos, ocasionando: 
 
 Artículos sin movimiento (2008 hasta 2017) 
 Stock más de la capacidad de almacenaje 
 Hilado en la intemperie por falta de capacidad en el almacén 
 Material sin clasificación 
 Baja productividad (tiempo de atención) 
 Alquiler de almacén externo (ALDESA) 
 Falta de control de existencias  
 Falta de definir funciones del personal 















STOCK INICIAL 917,422 -                      -                     917,422           
OCTUBRE 917,422 1,353,046          1,354,311        -1,265          916,158           12,981,953S/.             0% DECRECIENTE 350,000        
NOVIEMBRE 916,158 1,121,123          1,129,148        -8,025          908,132           12,868,233S/.             -1% DECRECIENTE 350,000        
DICIEMBRE 908,132 708,279             809,709            -101,430      806,702           11,430,970S/.             -11% DECRECIENTE 350,000        
TOTAL 3,659,134     3,182,448     3,293,168    -110,720  3,548,414   37,281,156S/.     
230%




 Análisis y diagnóstico de la situación del almacén  
Para determinar la situación actual de la empresa se toma en referencia los 15 días 
laborados del mes de octubre, los datos recolectados son al cierre del mes indicado y 
para determinar la productividad la recolección fue diaria, todos los días laborables. 
El grafico 1.11 muestra el stock al cierre del mes de diciembre, se indica los días de 
inventario que cada artículo que tiene en el almacén donde se evidencia que del total 
del stock el 45.14 % está en movimiento y el 54.86 % no tiene movimiento 
 
 
El grafico 1.11 muestra el stock valorizado al cierre del mes de diciembre, se indica 
los días de inventario de cada artículo que tiene en el almacén, donde se evidencia 




En el grafico 1.12 se detalla los artículos según el tiempo de antigüedad y días de 
inventario las cuales están clasificadas de 0 a 90 días, 91 a 180 días, 181 a 360 días, 
2016, 2015 y 2008 respectivamente, los datos tomados en referencias corresponden 
al mes de diciembre del almacén 71 Hilo crudo. 
INVENTARIO KILOS %
EN MOVIMIENTO 426,099 45.14%
LENTO MOVIMIENTO 380,603 54.86%
806,702
INVENTARIO VALORIZADO %
EN MOVIMIENTO 6,270,952S/.           54.86%
LENTO MOVIMIENTO 5,160,018S/.           45.14%
11,430,970S/.         
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1.12 Tabla de anticuamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
HILOS - KILOS 2017
ALM.COD. DESCRIPCION ALMACEN 0 A 90 días 91 a 180 días 181 a 360 días 2017 2016 2015 2014 2013 2008 TOTAL
ALM 71 H.CRUDO PLANTA 1 161,173 49,828 61,231 19,146 54,450 13,598 918 360,344
ALM 14 H.CRUDO DEPOSITO SIMPLE 74,372 11,409 122,472 208,254
ALM 30 H.CRUDO PLANTA 2 82,211 955 57,766 10,082 5,105 156,120
ALM 72 H.TEÑIDO NO COMPROMETIDO 34,549 5,042 10,323 3,802 3,867 2,669 230 1,459 61,940
ALM 73 H.CRUDO SEGUNDAS 527 284 753 1,150 274 396 3,382
ALM 74 H.CRUDO SALDOS PLANTA 1 1,808 2,745.20 1,917.11 1,552 316 5,329 22 182 13,872
ALM 81 H.TEÑIDO SALDOS 416 19 161 1,433 2,029
ALM 7Ñ H.TEÑIDO NO TRABAJABLE 539 539
ALM 09 HILO TENIÑO 2DA 180 180
ALM 31 H.TEÑIDO PLANTA 2 42 42
TOTAL GENERAL 355,637 70,462 254,623 37,165 64,013 21,992 252 1,640 918 806,702
44% 9% 32% 5% 8% 3% 0% 0% 0%
44.1% 52.8% 84.4% 89.0% 96.9% 99.7% 99.7% 99.9% 100.0%
2018
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 Alquiler de almacenes externo (ALDESA) 
Se evidencia el pago que se realiza por el alquiler de almacén externo ALDESA para 

















2.7.1.6 Diagrama de flujo de flujo actual  
El diagrama de flujo que se muestra presenta la secuencia de actividades que 
se realizan a diario en el almacén de hilo para la recepción o despacho del 
hilado. 
Diagrama de recepción de hilo: Se detallan los procesos que se realizan 
para recepción de compra local o importada, verificando los pesos, material 
en buenas condiciones, conos y tipo de hilado detallado en la guía vs lo físico. 
 Verifica y entrega al asistente o encargado del AHC la guía de remisión del 
proveedor, packing list y orden de compra. 
 Descarga la mercadería y realiza la verificación de lo físico con lo indicado 
en la guía de remisión y packing list. 
 Apila la mercadería en el almacén de hilo crudo 
 Registra el ingreso del hilado al almacén en el sistema de AHC 
 Envía al Dpto. de calidad textil una muestra de la mercadería ingresada 
para su evaluación 
Diagrama de despacho de hilo a Tejeduría: Se detalla los diferentes 
procesos que se realizan para el despacho de hilo, a su vez los documentos 
que se entregan para la validación de lo entregado (notas de Salida).  
 PCP genera RQ del hilo 
 Revisa la disponibilidad del hilado en el stock del almacén 
 Registra salida del hilado en el sistema camtex 
 Traslada el hilo al área de tejeduría y entrega del material solicitado al 
asistente o supervisor de tejeduría 
 Firma el cargo de la nota de salida del almacén 
 
 Los diagramas que se adjunta líneas abajo es el proceso que se sigue 




Diagrama de flujo actual de recepción de hilo 
1.6 Diagrama actual de recepción de hilo 
Fuente: Elaboración propia 
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1.8. Recepcionar  la 
documentación 
correspondiente.
1. RECEPCIÓN DE 
HILO CRUDO POR 
COMPRA 
(IMPORTACIÓN)
1.9. Descargar la 
mercadería de la 
Unidad de 
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1.12. Apilar la 
mercadería en el 
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en el Sistema de 
Almacén de Hilo.
1.14. Separar 
muestra de la 
mercadería para 




1.10. Verificar físico 
con la Guía de 




Diagrama de flujo actual de despacho de hilo 
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1.4. Registrar salida 
de Hilo en Sist. 
Camtex
NS
1.5. Trasladar Hilo 




1.6. Entregar el 





Hilado y verificar 
Físico vs Nota de 
Salida.
¿Es conforme?
1.9. Firmar el cargo 







1.10. Archivar NS 








1.7 Diagrama de recepción de hilo 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7.2 Propuesta de Mejora 
La planificación de mejora son cambios que se deber establecer en la organización, 
con el fin de mejorar diversos aspecto e indicadores, para mejorar la productividad 
la cual es nuestro principal objetivo.  
La propuesta de mejora del presenta trabajo de estudio es mejorar la productividad 
en el almacen de hilo crudo y color de la empresa Textiles Camones S.A.C 
resolviendo las principales problemáticas detallas líneas arriba aplicando la Gestión 
de Inventarios.  
La propuesta de mejora va estar desarrollada mediante las siguientes herramientas 
son las que interactúan directamente con Gestión de Inventarios véase tabla 1.13 
donde nos permitirá dar solución a las principales causas identificadas en el 
almacen de la empresa Textiles Camones S.A.C 
 
Tabla 1.13 Herramientas para la solución de las principales causas 
 
Fuente: Elaboración propia  
Causas de baja productividad Herramienta de solución
Desconocimiento de stock físico vs lógico Toma de Inventarios
Materia prima sin clasificar Análisis ABC
Falta de verifica de stock para compra Indicadores de ingresos y salidas
Deficiente control de materiales Capacitación del personal
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 Toma de Inventarios: Para la toma de inventarios del almacén e implementarán 
documentación (Formatos) que permitan tener control de las existencias físicas vs 
lógicas (sistema), estos formatos también nos permitirán identificar y controlar 
productos dañados o caducados de acuerdo a las fechas. 
 
 Análisis ABC: La mercancía no está clasificado adecuadamente, por tal motivo no 
se puede identificar de manera rápida, el análisis ABC permitirá identificar los 
materiales que tienen mayor rotación mayor rotación para que se puede abastecer 
sin dificultad. 
 
 Indicadores de Ingreso y salida: Los indicadores de ingresos y salidas es el 
reporte diario que se enviará a la gerencia, planeamiento y logística compra esto les 
permitirá evaluar el stock al cierre del día y la proyección de compra a futuro. 
 
 Capacitación: Se realizará capacitaciones a todo el personal de área asistentes y 
auxiliares para una adecuada toma de inventarios, registro de datos y clasificación 
ABC, el área cuenta un plan de capacitaciones 2 veces por semana realizadas por el 
área de RRHH de la empresa, los temas a solicita en esta capacitación son las 
detalladas líneas arriba. 
 
 Implementación del MOF: La implementación del manual de funciones permitirá 
identificar las funciones del encargado, asistente y auxiliar del área, actualmente no 
se cuenta con este manual.  
 
 Capacidad de almacenaje: Actualmente se tiene hilado distribuido a los 
alrededores del almacén ocasionando deterioro de las mismas, con la 
implementación de gestión de inventarios se busca reducir el stock de los hilados 





EMPRESA: TEXTILES CAMONES S.A.C
Tarea programadas 01-07 08-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 23-29
0 Analisis de la situacion actual de la empresa
1 Estudio y verificacion de las actividades X X X
2 Verificacion del area actual del almacen X
3 Verificación de estado de los materiales X X X X X X X X X X X X
4 Desrrollo de la propuesta de mejora
5 Verificacion de las alternativas de solución X X X
6 Cronograma de actividades a desarrollar X
7 Implementación de la mejora
8 Implementación de los formatos ABC X X X X
9 Implementación de los formatos de inventario X X
10 Implementacion reportes estadisticos X X X
11 Capacitación de los trabajadores X X X X X X X X X X X X X X X X
12 Resultado de la productividad
13 Resultado del la clasificación ABC X
14 Resultado de la toma de inventarios X
15 Resultado del almacen y materiales X
16 Resultado de las capacitaciones X
17 Costos X
18 Discusión, conclusión y recomendaciones X
X
Abr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018
X
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
2.7.2.1 Cronograma de Actividades 
Tabla 1.14 Cronograma de actividades 




2.7.2.2 Cronograma de Capacitación 
A continuación, de detalla cronograma de actividades que se van a desarrollar en la empresa Textiles Camones S.A.C, se detalla las 
fechas de capacitación.  
Tabla 1.15 Cronograma de capacitaciones
 
 
Tabla 1.16 Lista de los colaboradores del almacén en la empresa Textiles Camones S.A.C 
 
Empresa: Textiles Camones S.A.C
Digirido Capacitacón de los Trabajadores 01-07 08-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 23-29
Asistentes/Auxiliares Capacitación clasificación de los materiales
Asistentes/Auxiliares Capacitación toma de inventarios
Asistentes Capacitación indicadores de ingresos y salida
Asistentes Capacitación reporte de los materiales por familia
Abr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
N° Apellidos y Nombres Cargo Sueldo V.H N° Apellidos y Nombres Cargo Sueldo V.H
1 Agreda Condor, Felix Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96 8 Sarmiento Jimenez, Manuel Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96
2 Gonzales Rojas, Sergio Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96 9 Morales Ardiles, Alipio Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96
3 Villanueva Farfan, Luis Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96 10 Chumbe Rivera, Felix Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96
4 Campos Santa Cruz, Juan CarlosAuxiliar S/. 950.00 S/. 3.96 11 Zeña Severino, Juan Jose Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96
5 Calongos Alva, Roger Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96 12 Delgado Cabrera, Jefry Auxiliar S/. 950.00 S/. 3.96
6 Esteban Pari, Ricardo Auxiliar S/. 1,043.00 S/. 4.35 13 Calderon Mendoza, Cesar Asistente S/. 1,293.00 S/. 5.39
7 Camacho D'angelo, Lius Auxiliar S/. 1,000.00 S/. 4.17 14 Leon Cabrera, Oswel Asistente S/. 1,293.00 S/. 5.39
Fuente: Elaboración propia 
 




2.7.2.3 Formato de toma  de inventarios 
 
A. Formato de control de toma de  inventario 
Se determina este control para la toma de inventarios cíclicos que permitirá 
identificar el inventario físicos vs el sistema. 
 
En la tabla 1.17 se muestra el formato de toma de inventarios 




B. Formato para la identificación de material dañados, obsoletos o 
caducados 
Se determinar el presente formato para identificar los materiales dañados, obsoletos 
y vencidos, esto nos permitirá saber cuánto del material en almacen tiene las 
condiciones ya descritas. 
Tabla 1.8 Ficha de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.2.4 Manuel de Organización y Funciones (MOF) 
El manual de organización de funciones (MOF) permitida establecer e identificar 
las funciones del personal que labora en el almacen, para tener un mayor control 
de sus actividades que deber realizar dependiendo el cargo que tienen.  
 MOF (Encargado del Almacen) 
 MOF (Asistente del Almacen) 




2.7.2.5 Clasificación ABC 
Para implementar una adecuada gestión de inventarios, es de vital importación 
realizar la clasificación ABC, este análisis nos permitirá identificar los productos 
que tienen mayor consumo en la producción de la empresa Textiles Camones 
S.A.C. 
1.19 Tabla de clasificación ABC (demanda mensual) 





1.20 Tabla de clasificación ABC (demanda mensual) 
 







C. Diagrama de recepción de hilo propuesto
1.8 Diagrama de recepción de hilo 
Fuente: Elaboración propia 
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1.8. Recepcionar  la 
documentación 
correspondiente.
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Diagrama de flujo de despacho propuesto 
  
1.9 Diagrama de recepción de hilo 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3  Ejecución de la propuesta  
En la tabla 1.21 de movimientos de ingresos y salidas mensuales se observa los 
datos obtenidos antes de la ejecución de la propuesta  
Tabla 1.21 Movimientos de ingresos y salidas mensuales 
 
Fuente: Elaboración propia 
A. Variable Independiente “ Gestión de Inventario” 
Tabla 1.22 Gestión de inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Vejes de inventario 
El formato de vejes de inventario permite verificar identificar los artículos que 
están dañados, vencidas u obsoleta, esto permitirán ser valorizados y tomar la 














STOCK INICIAL 917,422 -                      -                     917,422           
OCTUBRE 917,422 1,353,046          1,354,311        -1,265          916,158           12,981,953S/.             0% DECRECIENTE 350,000        
NOVIEMBRE 916,158 1,121,123          1,129,148        -8,025          908,132           12,868,233S/.             -1% DECRECIENTE 350,000        
DICIEMBRE 908,132 708,279             809,709            -101,430      806,702           11,430,970S/.             -11% DECRECIENTE 350,000        
TOTAL 3,659,134     3,182,448     3,293,168    -110,720  3,548,414   37,281,156S/.     
230%




La tabla 1.23 ficha de total de inventario se detallan los datos recolectados del 
mes de diciembre 2017 antes de la implementación de la propuesta de mejora, se 
tienen 311,771 kilos inventarios 161,228 representa el stock con movimiento y 
150,543 el stock sin movimiento. 
Tabla 1.23 Ficha de Total de Inventario Pre_Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 1.24 ficha de total de inventario se detallan los datos recolectados del 
mes de mayo 2018 este resultado es después de la implementación de la propuesta 
de mejora, obteniendo como resultado 290,389 en la toma de inventario el cual de 
150,522 kilos representa al stock con movimiento y el 139,867 al stock sin 
movimiento. 
La comparación de los resultados de la tabla 1.23 y 1.24 se tiene una reducción en 







Tabla 1.24 Ficha de Total de Inventario Pos_Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 1.25 se detalla los datos obtenidos de la toma de inventario antes de la 
implementación tomando como referencia el mes de diciembre 2017, este formato permitió 
clasificar los materiales como dañados, obsoletos y vencidos, evidenciando que el ítem 
algodón tiene una diferencia del 6.36% de material dañados y vencidos, seguidamente de 
la viscosa con un 5.19% dañados y vencidas. 
 
La tabla 1.26 se detalla los datos obtenido después de la implementación de la mejora con 















Almacen de hi lo crudo
Cesar Calderon
Solo se cons idera  los  dias  laborables
TOTAL
0 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 365 dias 2016 2015 2008 INVENTARIO
1 '0001 HEATHER'40/1 309 309
2 '0001 MELANGE'24/1 430 123 92 644
3 '0001 MELANGE'30/1 1,741 2,331 393 226 4,691
4 '0001 MELANGE'50/1 88 88
5 '0001/612-A ALGODON'18/1 16 16
6 '0002 HEATHER'40/1 58 58
373 'Y-132 ALGODON'50/2 1,796 1,796
373 'Z2322 SPANDEX'20 Den 88 88
373 'Z3201 SPANDEX'30 Den 113 113
373 'Z4333 SPANDEX'40 Den 23 23
373 'Z4604 SPANDEX'40 Den 25 25
373 'Z7332 SPANDEX'70 Den 49 49
117,694 32,828 70,377 54,450 14,122 918 290,389TOTAL
OBSERVACIONES: FIRMA
ITEM CODIGO DESCRIPCION
CON MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS






Tabla 1.25 Ficha de Vejez de inventario Pre_Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 1.26 Ficha de Vejez de inventario Pos_Test 




DIMENSIÓN: VEJEZ DE INV.
Total Productos
Dañados Obsoletas Vencidos Observados Disponibles
1 ALGODON VARIOS 102,597 5,938 200 6,138 96,459 6.36%
2 POLIALGODON VARIOS 76,669 557 31 588 76,081 0.77%
3 MELANGE VARIOS 50,012 309 38 347 49,665 0.70%
4 VISCOSA VARIOS 45,006 2,080 140 2,220 42,786 5.19%
5 POLIESTER VARIOS 10,027 366 366 9,662 3.78%
6 SPANDEX VARIOS 9,758 75 30 105 9,653 1.09%
7 FLAME VARIOS 8,810 141 141 8,670 1.62%
8 HEATHER VARIOS 7,094 23 68 91 7,003 1.30%
9 LUREX VARIOS 931 0 931 0.00%
10 TRIBLEN VARIOS 426 2 2 423 0.53%
11 MOULINE VARIOS 220 0 220 0.00%
12 NYLON VARIOS 126 0 126 0.00%
13 PIMA-MODAL VARIOS 94 0 94 0.00%
311770.53 9488.3 138.56 370.38 9997.2 301773.33
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ALMACEN HILO CRUDO Y COLOR
FECHA: Mayo 2018
AREA: Almacen de hilo crudo
FIRMA
ITEM DESCRIPCION CODIGO
Productos P.D + P.V









DIMENSIÓN: VEJEZ DE INV.
Total Productos
Dañados Obsoletas Vencidos Observados Disponibles
1 ALGODON VARIOS 102,773 130 130 102,643 0.13%
2 POLIALGODON VARIOS 60,264 0 60,264 0.00%
3 MELANGE VARIOS 46,914 14 14 46,900 0.03%
4 VISCOSA VARIOS 37,678 24 24 37,654 0.06%
5 POLIESTER VARIOS 20,786 0 20,786 0.00%
6 SPANDEX VARIOS 8,059 6 6 8,053 0.08%
7 FLAME VARIOS 7,409 0 7,409 0.00%
8 HEATHER VARIOS 4,722 68 68 4,655 1.45%
9 LUREX VARIOS 918 0 918 0.00%
10 TRIBLEN VARIOS 426 0 426 0.00%
11 MOULINE VARIOS 220 0 220 0.00%
12 NYLON VARIOS 126 0 126 0.00%
13 PIMA-MODAL VARIOS 94 0 94 0.00%
290,389 0 82 161 242 290,147
P.D + P.V
        ---------------------  x100
P.D.I
TOTAL
ITEM DESCRIPCION CODIGO STOCK
Productos
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ALMACEN HILO CRUDO Y COLOR
FECHA: Mayo 2018
AREA: Almacen de hilo crudo
FIRMA
RESPONSABLE: Cesar Calderon




 Exactitud de Inventario 
El formato de recolección de datos permite verificar el stock del sistema vs el 
stock físico del almacén, identificando las diferencias de cada artículo. 
Tabla 1.27 Ficha de control de Exactitud de Inventario Pre_Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 1.27 en la ficha de control de exactitud de inventario muestra los datos tomados en 
el mes de diciembre 2017 antes de la implementación de la mejor, es la valorización de las 
diferencias encontradas en la toma de inventarios. 
La tabla 1.28 en la ficha de control de exactitud de inventario muestra los datos tomados en 
el mes de mayo 2018 después de la implementación de la mejora, es la valorización de la 
diferencias encontradas en la toma de inventarios, evidenciando un 24% menos con 








Almacen de hilo crudo
Cesar Calderon
Solo se considera los dias laborables
Cantidad Valor S/. Cantidad Valor S/.
1 VARIOS ALGODON KG. 102,597 S/. 17.96 102232 S/. 1,836,093 365 S/. 37,314,800 0.36%
2 VARIOS POLIALGODON KG. 76,669 S/. 25.30 76567 S/. 1,937,138 102 S/. 7,809,804 0.13%
3 VARIOS MELANGE KG. 50,012 S/. 13.31 49970 S/. 665,107 42 S/. 2,098,760 0.08%
4 VARIOS VISCOSA KG. 45,006 S/. 36.25 44926 S/. 1,628,574 80 S/. 3,594,094 0.18%
5 VARIOS POLIESTER KG. 10,027 S/. 24.25 10001 S/. 242,526 26 S/. 260,028 0.26%
6 VARIOS SPANDEX KG. 9,758 S/. 27.45 9733 S/. 267,166 25 S/. 243,321 0.26%
7 VARIOS FLAME KG. 8,810 S/. 16.43 8767 S/. 144,050 43 S/. 377,001 0.49%
8 VARIOS HEATHER KG. 7,094 S/. 15.33 7092 S/. 108,719 2 S/. 14,184 0.03%
9 VARIOS LUREX KG. 931 S/. 14.83 931 S/. 13,806 0 S/. 0 0.00%
10 VARIOS TRIBLEN KG. 426 S/. 32.89 426 S/. 14,000 0 S/. 0 0.00%
11 VARIOS MOULINE KG. 220 S/. 25.72 220 S/. 5,652 0 S/. 0 0.00%
12 VARIOS NYLON KG. 126 S/. 9.86 126 S/. 1,241 0 S/. 0 0.00%
13 VARIOS PIMA-MODAL KG. 94 S/. 17.51 94 S/. 1,650 0 S/. 0 0.00%







FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ALMACEN HILO CRUDO Y COLOR
DIFERENCIA







Tabla 1.28 Ficha de control de Exactitud de Inventario Pos_Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
B. Variable dependiente “Productividad” 
Tabla 1.29 Productividad 
 







Almacen de hilo crudo
Cesar Calderon
Solo se considera los dias laborables
Cantidad Valor S/. Cantidad Valor S/.
1 VARIOS ALGODON KG. 102,773 S/. 17.96 102689 S/. 1,844,289 84 S/. 8,625,852 0.08%
2 VARIOS POLIALGODON KG. 60,264 S/. 25.30 60228 S/. 1,523,763 36 S/. 2,168,200 0.06%
3 VARIOS MELANGE KG. 46,914 S/. 13.31 46904 S/. 624,293 10 S/. 469,040 0.02%
4 VARIOS VISCOSA KG. 37,678 S/. 36.25 37656 S/. 1,365,035 22 S/. 828,435 0.06%
5 VARIOS POLIESTER KG. 20,786 S/. 24.25 20786 S/. 504,069 0 S/. 0 0.00%
6 VARIOS SPANDEX KG. 8,059 S/. 27.45 8059 S/. 221,228 0 S/. 0 0.00%
7 VARIOS FLAME KG. 7,409 S/. 16.43 7399 S/. 121,559 10 S/. 73,986 0.14%
8 VARIOS HEATHER KG. 4,722 S/. 15.33 4722 S/. 72,393 0 S/. 0 0.00%
9 VARIOS LUREX KG. 918 S/. 14.83 918 S/. 13,617 0 S/. 0 0.00%
10 VARIOS TRIBLEN KG. 426 S/. 32.89 426 S/. 14,000 0 S/. 0 0.00%
11 VARIOS MOULINE KG. 220 S/. 25.72 220 S/. 5,652 0 S/. 0 0.00%
12 VARIOS NYLON KG. 126 S/. 9.86 126 S/. 1,241 0 S/. 0 0.00%
13 VARIOS PIMA-MODAL KG. 94 S/. 17.51 94 S/. 1,650 0 S/. 0 0.00%
290,389 290,227 6,312,789 162 12,165,513TOTAL
FIRMA
ITEM CODIGO DESCRIPCION U.M. SISTEMA P.Unit
CONTEO FISICO DIFERENCIA (C.R.S-C.F) x 100
C.F
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS








La tabla 1.30 son datos recopilado antes de la implementación de la mejora 
tomados el mes de diciembre del 2017 
 
Tabla 1.30 Formato de Control de Eficiencia Pre_Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 1.31 son datos recopilado después de la implementación de la mejora 






Almacen de hilo crudo y color
DÍA FECHA DESCRIPCION
HORAS REALES DE 
DESPACHO (MIN)




DIA 1 1-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.12 0.10 0.02
DIA 2 2-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.14 0.10 0.04
DIA 3 3-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.12 0.10 0.02
DIA 4 4-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.16 0.10 0.06
DIA 5 5-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.12 0.10 0.02
DIA 6 6-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.16 0.10 0.06
DIA 7 7-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.18 0.10 0.08
DIA 8 8-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.16 0.10 0.06
DIA 9 9-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.13 0.10 0.03
DIA 10 10-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.14 0.10 0.04
DIA 11 11-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.15 0.10 0.05
DIA 12 12-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.16 0.10 0.06
DIA 13 13-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.13 0.10 0.03
DIA 14 14-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.13 0.10 0.03
DIA 15 15-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.14 0.10 0.04
DIA 16 16-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.12 0.10 0.02
DIA 17 17-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.11 0.10 0.01
DIA 18 18-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.13 0.10 0.03
DIA 19 19-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.15 0.10 0.05
DIA 20 20-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.15 0.10 0.05
DIA 21 21-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.12 0.10 0.02
DIA 22 22-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.14 0.10 0.04
DIA 23 23-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.13 0.10 0.03
DIA 24 24-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.13 0.10 0.03
DIA 25 25-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.14 0.10 0.04
DIA 26 26-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.14 0.10 0.04
DIA 27 27-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.15 0.10 0.05
DIA 28 28-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.15 0.10 0.05
DIA 29 29-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.16 0.10 0.06






























FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS









Tabla 1.31 Formato de Control de Eficiencia Pos_Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





Almacen de hilo crudo y color
DÍA FECHA DESCRIPCION
HORAS REALES DE 
DESPACHO (MIN)




DIA 1 1-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 2 2-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 3 3-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.10 0.10 0
DIA 4 4-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 5 5-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 6 6-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 7 7-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.10 0.10 0
DIA 8 8-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.07 0.10 -0.03
DIA 9 9-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 10 10-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.10 0.10 0
DIA 11 11-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 12 12-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 13 13-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 14 14-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 15 15-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.10 0.10 0
DIA 16 16-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 17 17-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.07 0.10 -0.03
DIA 18 18-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 19 19-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 20 20-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 21 21-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.10 0.10 0
DIA 22 22-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 23 23-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 24 24-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 25 25-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.08 0.10 -0.02
DIA 26 26-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.10 0.10 0
DIA 27 27-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01
DIA 28 28-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.10 0.10 0
DIA 29 29-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 0.09 0.10 -0.01































FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS









Tabla 1.32 Formato de Control de Eficacia Pre_Test 
 

















Dia  01 1-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10 12 2
Dia  02 2-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 8 12 4
Dia  03 3-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  04 4-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10 12 2
Dia  05 5-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  06 6-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 8 12 4
Dia  07 7-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  08 8-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  09 9-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 8 12 4
Dia  10 10-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  11 11-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10 12 2
Dia  12 12-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  13 13-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 8 12 4
Dia  14 14-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  15 15-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  16 16-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  17 17-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10 12 2
Dia  18 18-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.5 12 0.5
Dia  19 19-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  20 20-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 8 12 4
Dia  21 21-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  22 22-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  23 23-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 8 12 4
Dia  24 24-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  25 25-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9 12 3
Dia  26 26-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.5 12 0.5
Dia  27 27-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 9.5 12 2.5
Dia  28 28-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 7.9 12 4.1
Dia  29 29-Dic DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10 12 2













FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS






























Tabla 1.33 Formato de Control de Eficacia Pos_Test 
 























Dia  01 1-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10 12 2
Dia  02 2-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  03 3-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  04 4-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10 12 2
Dia  05 5-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  06 6-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.8 12 0.2
Dia  07 7-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 14 12 -2
Dia  08 8-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.5 12 0.5
Dia  09 9-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 12.5 12 -0.5
Dia  10 10-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.8 12 0.2
Dia  11 11-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 12.5 12 -0.5
Dia  12 12-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  13 13-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.5 12 0.5
Dia  14 14-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 10.8 12 1.2
Dia  15 15-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  16 16-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 13 12 -1
Dia  17 17-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 13 12 -1
Dia  18 18-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.5 12 0.5
Dia  19 19-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 12 12 0
Dia  20 20-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 14 12 -2
Dia  21 21-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11 12 1
Dia  22 22-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 13 12 -1
Dia  23 23-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 13 12 -1
Dia  24 24-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 12 12 0
Dia  25 25-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 14 12 -2
Dia  26 26-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 14 12 -2
Dia  27 27-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 13 12 -1
Dia  28 28-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 12 12 0
Dia  29 29-May DESPACHO HILO CRUDO Y COLOR 11.9 12 0.1
































FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS












Fuente: Elaboración propia 
 
Grafico comparativo de eficacia del post y pre test tomando en referencia a los 
meses de diciembre 2017 y mayo 2018. 
 
 Productividad  
La tabla 1.34 Control de eficacia se detallan los datos recopilados en diciembre 
2017 antes de la propuesta de mejora, teniendo como promedio 0.72% de 
eficiencia. 
 
La tabla 1.35 Control de eficacia se detallan los datos recopilados en mayo 2018 
después de la propuesta de mejora, teniendo resultado un alza del 0.43% en la 








Tabla 1.34 Formato de Control de Productividad Pre_Test 
 








Almacen de hilo crudo y color
DÍA FECHA EFICIENCIA EFICACIA
Dia 01 1-Dic 0.83 0.83
Dia 02 2-Dic 0.71 0.67
Dia 03 3-Dic 0.83 0.92
Dia 04 4-Dic 0.63 0.83
Dia 05 5-Dic 0.83 0.75
Dia 06 6-Dic 0.63 0.67
Dia 07 7-Dic 0.56 0.92
Dia 08 8-Dic 0.63 0.75
Dia 09 9-Dic 0.77 0.67
Dia 10 10-Dic 0.71 0.75
Dia 11 11-Dic 0.67 0.83
Dia 12 12-Dic 0.63 0.92
Dia 13 13-Dic 0.77 0.67
Dia 14 14-Dic 0.77 0.75
Dia 15 15-Dic 0.71 0.92
Dia 16 16-Dic 0.83 0.75
Dia 17 17-Dic 0.91 0.83
Dia 18 18-Dic 0.77 0.96
Dia 19 19-Dic 0.67 0.92
Dia 20 20-Dic 0.67 0.67
Dia 21 21-Dic 0.83 0.92
Dia 22 22-Dic 0.71 0.75
Dia 23 23-Dic 0.77 0.67
Dia 24 24-Dic 0.77 0.75
Dia 25 25-Dic 0.71 0.75
Dia 26 26-Dic 0.71 0.96
Dia 27 27-Dic 0.67 0.79
Dia 28 28-Dic 0.67 0.66
Dia 29 29-Dic 0.63 0.83















FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS























Tabla 1.35 Formato de Control de Producividad Pos_Test 
 






Almacen de hilo crudo y color
DÍA FECHA EFICIENCIA EFICACIA
Dia 01 1-May 1.25 0.83
Dia 02 2-May 1.11 0.92
Dia 03 3-May 1.00 0.92
Dia 04 4-May 1.25 0.83
Dia 05 5-May 1.25 0.92
Dia 06 6-May 1.11 0.98
Dia 07 7-May 1.00 1.17
Dia 08 8-May 1.43 0.96
Dia 09 9-May 1.11 1.04
Dia 10 10-May 1.00 0.98
Dia 11 11-May 1.25 1.04
Dia 12 12-May 1.11 0.92
Dia 13 13-May 1.11 0.96
Dia 14 14-May 1.25 0.90
Dia 15 15-May 1.00 0.92
Dia 16 16-May 1.11 1.08
Dia 17 17-May 1.43 1.08
Dia 18 18-May 1.25 0.96
Dia 19 19-May 1.11 1.00
Dia 20 20-May 1.25 1.17
Dia 21 21-May 1.00 0.92
Dia 22 22-May 1.11 1.08
Dia 23 23-May 1.25 1.08
Dia 24 24-May 1.11 1.00
Dia 25 25-May 1.25 1.17
Dia 26 26-May 1.00 1.17
Dia 27 27-May 1.11 1.08
Dia 28 28-May 1.00 1.00
Dia 29 29-May 1.11 0.99

































FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ALMACEN HILO CRUDO Y COLOR
FECHA: Mayo 2018
AREA:





Fuente: Elaboración propia 
 
La grafica de productividad representa la variación de los datos tomados en 
referencia a los meses diciembre 2017 y mayo 2018. 
 
 
2.7.3.1 Clasificación ABC 
Para llevar a cabo una adecuada gestión de inventarios, es importante que se 
realice la clasificación ABC, ya que con este análisis lo que se busca, es 
identificar los productos de tienen mayor representación para la empresa, en la 
que la gerencia centre su atención en estos productos y que además reciban un 
seguimiento adecuado según corresponda a la categoría que pertenece porque en 
caso de tener faltantes o mucho stock de estos productos podrían generar impactos 
negativos para el almacén. 
Actualmente la empresa cuenta con distintos tipos de productos lo cual es 
necesario identificar de hilo que presenta mayor rotación en consumo de la 
empresa Textiles Camones S.A.C. 
La tabla 1.36 muestra la clasificación ABC según los ingresos al almacén de los 
diferentes artículos, obteniendo como resultado un 56% para el algodón, 26% para 





Tabla 1.36 Tabla de ingresos por familia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 1.37 Tabla de salidas por familia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 1.37 se detallas los consumos para planta donde se observa que el 
algodón, poli algodón y la viscosa con los artículos que más salidas tienen las 
cuales son representadas en kilos. 
Al identificar realizar la clasificación por familia permitir desglosar más a detalle 




TIPO DOC FAMILIA DECRIPCION TRANS. KILOS % Part Categoria
ALGODON ING. POR COMPRA DE HILOS 371248 56% A
VISCOSA ING. POR COMPRA DE HILOS 169853 26% B
POLIALGODON ING. POR COMPRA DE HILOS 83773 13% B
MELANGE ING. POR COMPRA DE HILOS 29559 4% C
SPANDEX ING. POR COMPRA DE HILOS 5676 1% C
POLIESTER ING. POR COMPRA DE HILOS 3884 1% C
Total NI 663993.25 100%
INGRESOS
TIPO DOC FAMILIA DECRIPCION TRANS. KILOS % Part Categoria
ALGODON SALIDA PARA CONSUMO 151001.03 58% A
POLIALGODON SALIDA PARA CONSUMO 40503.39 16% B
VISCOSA SALIDA PARA CONSUMO 37680.37 14% B
MELANGE SALIDA PARA CONSUMO 21864.2 8% C
POLIESTER SALIDA PARA CONSUMO 4039.46 2% C
SPANDEX SALIDA PARA CONSUMO 3349.6 1% C
FLAME SALIDA PARA CONSUMO 2524.46 1% C




Tabla 1.38 Tabla de hilado con mayor rotación por titulo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando las tablas 1.38 y 1.39 se muestra la identificación de los hilados con 
mayor rotación, clasificado por familia y título.  
 
Tabla 1.39 Hilados con mayor rotación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante la clasificación de los artículos por familia y título se procedió a 
identificar los materiales físicamente y envió reportes a la gerencia para que se 
disponga del hilado que no tiene rotación para optimizar espacio en el almacén y 
reducción de hilado sin rotación.  
TITULO ALGODON POLIALGODON VISCOSA Total KILOS % Part Categoria
30/1 659503.19 120734.24 489155.15 1269392.58 71% A
24/1 149411.07 116846.8 266257.87 15% B
40/1 137184.89 12113.72 149298.61 8% B
10/1 1607.45 29267.93 30875.38 2% C
20/1 8495.01 3674.34 12169.35 1% C
28/1 37712.7 37712.7 2% C
50/2 10638.52 10638.52 1% C
50/1 21119.82 21119.82 1% C
16/1 519.68 519.68 0% C
12/1 110.4 110.4 0% C
23/1 7.5 7.5 0% C
70/2 45.22 45.22 0% C
18/1 3.02 3.02 0% C
21/1 53.32 53.32 0% C
60/1 1.66 1.66 0% C
Total general 1026413.45 282637.03 489155.15 1798205.63 1798205.63
FAMILIA
ALGODON 30/1 24/1 40/1





2.7.3.2 Indicadores de Ingresos y Salidas 
Se diseñó reporte de indicador diario para enviar a la gerencia reporte de 
indicadores de ingresos y salidas, los ingresos son clasificados de compra 
importada o local y las salidas son considerad los despachos realizados en el día. 







2.7.4 Resultados de la implementación  
2.7.4.1 Gestión de inventarios  
 Al clasificar e identificar los hilados sin rotación se envían reportes a la 
gerencia para la disposición de los hilados, los cuales fueron dispuestos 
para venta, gerencia dio la orden al área comercial de gestionar la venta de 
los hilados separados denominado VENTA DE SALDOS DE HILO. 






 Los reportes que se envía a la gerencia de los ingresos y salidas ayudan a 
tomar mejores decisiones para la compra de hilo optimizando recursos, así 
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mismo en el reporte se da alternativas de consumo de hilados por aquellos 
hilos que ya no se cuenta con stock. 
Se realiza cuadro comparativo en referencia al antes y después de la 
implementación. 
 
Tabla 1.39 Evolución  Ingresos y salidas 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  En la tabla 1.39 se muestra los ingresos y salidas mensuales correspondiente 
al 2018 se evidencia que el cierre de mayo del 2018 tiene 535,909TN, esto 
es el resultado de los reportes enviados a diario a la Gerencia y PCP Textil 
para una mejor proyección de la compra y consumo del hilado. 
2.7.4.2 Resultado de productividad 
 
En el gráfico, se muestra de forma ascendente la productividad después de 
la implementación de Gestión de inventarios con un 0.58 %. Al aplicar la 
propuesta de mejora donde se muestra desde el mes de marzo, abril, mayo 
hemos tenido una productividad baja y después de la aplicación con una 
subida de 0.48%. 
 















VALORIZADO (S/.) VARIACION TENDENCIA CAPACIDAD
STOCK INICIAL 806,702 -                                 -                          806,702                350,000          
ENERO 806,702 1,431,644                     1,344,340              87,304                       894,006               11,263,863S/.                   11% CRECIENTE 350,000          
FEBRERO 894,006 1,535,457                     1,615,049              -79,593                      814,414                11,553,037S/.                   -9% DECRECIENTE 350,000          
MARZO 814,414 1,645,965                     1,531,335              114,630                     929,044               13,177,347S/.                   14% CRECIENTE 350,000          
ABRIL 929,044 1,178,145                     1,394,953              -216,809                    712,235               10,105,167S/.                   -23% DECRECIENTE 350,000          
MAYO 712,235 1,388,145                     1,564,470              -176,326                    535,909                7,603,463S/.                     -25% DECRECIENTE 350,000          
TOTAL 4,963,103          7,179,355             7,450,148        -270,793            4,692,311       30,885,977S/.          
% Almacenamiento Actual 203%





Analizando la situación antes y después podemos determinar que al incrementar la 
productividad mejoramos en un 48%. 
2.7.5 Análisis económico financiero 
 
La tabla 1.40 se detalla el análisis económico financiero teniendo como resultado 
un ahorra de 6,430,394 esto es la diferencia de 37,381,156 datos tomado de los 3 
últimos meses del año 2017 y 30,850,762 dato recopilado de los 2 meses del año 
2018. 
Tamicen se evidencia un ahorro de espacio del 27%, esto quiere decir que la 
propuesta implementada de la gestión de inventarios tiene ahorro de espacio y valor 
monetario. 
 

















VALORIZADO (S/.) VARIACION TENDENCIA CAPACIDAD
STOCK INICIAL 806,702 -                                 -                          806,702                350,000          
ENERO 806,702 1,431,644                     1,344,340              87,304                       894,006               11,263,863S/.                   11% CRECIENTE 350,000          
FEBRERO 894,006 1,535,457                     1,615,049              -79,593                      814,414                11,553,037S/.                   -9% DECRECIENTE 350,000          
MARZO 814,414 1,645,965                     1,531,335              114,630                     929,044               13,177,347S/.                   14% CRECIENTE 350,000          
ABRIL 929,044 1,178,145                     1,394,953              -216,809                    712,235               10,105,167S/.                   -23% DECRECIENTE 350,000          
MAYO 712,235 1,388,145                     1,564,470              -176,326                    535,909                7,603,463S/.                     -25% DECRECIENTE 350,000          
TOTAL 4,963,103          7,179,355             7,450,148        -270,793            4,692,311       30,885,977S/.          














STOCK INICIAL 917,422 -                                 -                          917,422                
OCTUBRE 917,422 1,353,046                     1,354,311              -1,265                        916,158                12,981,953S/.                   0% DECRECIENTE 350,000          
NOVIEMBRE 916,158 1,121,123                     1,129,148              -8,025                        908,132                12,868,233S/.                   -1% DECRECIENTE 350,000          
DICIEMBRE 908,132 708,279                        809,709                 -101,430                    806,702                11,430,970S/.                   -11% DECRECIENTE 350,000          
TOTAL 3,659,134          3,182,448             3,293,168        -110,720            3,548,414       37,281,156S/.          
230%
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO
Cierre de stock 916158 908132 806702 929044 712235 535909









MOVIMIENTO DE INGRESOS Y SALIDAS ALMACEN DE HILO CRUDO Y COLOR - 2017
% Almacenamiento Actual










VALORIZADO (S/.) VARIACION TENDENCIA CAPACIDAD
STOCK INICIAL 806,702 -                                 -                          806,702                350,000          
ENERO 806,702 1,431,644                     1,344,340              87,304                       894,006               11,263,863S/.                   11% CRECIENTE 350,000          
FEBRERO 894,006 1,535,457                     1,615,049              -79,593                      814,414                11,553,037S/.                   -9% DECRECIENTE 350,000          
MARZO 814,414 1,645,965                     1,531,335              114,630                     929,044               13,177,347S/.                   14% CRECIENTE 350,000          
ABRIL 929,044 1,178,145                     1,394,953              -216,809                    712,235               10,105,167S/.                   -23% DECRECIENTE 350,000          
MAYO 712,235 1,388,145                     1,564,470              -176,326                    535,909                7,603,463S/.                     -25% DECRECIENTE 350,000          
TOTAL 4,963,103          7,179,355             7,450,148        -270,793            4,692,311       30,885,977S/.          














STOCK INICIAL 917,422 -                                 -                          917,422                
OCTUBRE 917,422 1,353,046                     1,354,311              -1,265                        916,158                12,981,953S/.                   0% DECRECIENTE 350,000          
NOVIEMBRE 916,158 1,121,123                     1,129,148              -8,025                        908,132                12,868,233S/.                   -1% DECRECIENTE 350,000          
DICIEMBRE 908,132 708,279                        809,709                 -101,430                    806,702                11,430,970S/.                   -11% DECRECIENTE 350,000          
TOTAL 3,659,134          3,182,448             3,293,168        -110,720            3,548,414       37,281,156S/.          
230%
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO
Cierre de stock 916158 908132 806702 929044 712235 535909









OVIMIENTO DE INGRESOS Y SALIDAS ALMACEN DE HILO CRUDO Y COLOR - 2017
% Almacenamiento Actual















VALORIZADO (S/.) VARIACION TENDENCIA CAPACIDAD
STOCK INICIAL 806,702 -                                 -                          806,702                350,000          
ENERO 806,702 1,431,644                     1,344,340              87,304                       894,006               11,263,863S/.                   11% CRECIENTE 350,000          
FEBRERO 894,006 1,535,457                     1,615,049              -79,593                      814,414                11,553,037S/.                   -9% DECRECIENTE 350,000          
MARZO 814,414 1,645,965                     1,531,335              114,630                     929,044               13,177,347S/.                   14% CRECIENTE 350,000          
ABRIL 929,044 1,178,145                     1,394,953              -216,809                    712,235               10,105,167S/.                   -23% DECRECIENTE 350,000          
MAYO 712,235 1,388,145                     1,564,470              -176,326                    535,909                7,603,463S/.                     -25% DECRECIENTE 350,000          
TOTAL 4,963,103          7,179,355             7,450,148        -270,793            4,692,311       30,885,977S/.          














STOCK INICIAL 917,422 -                                 -                          917,422                
OCTUBRE 917,422 1,353,046                     1,354,311              -1,265                        916,158                12,981,953S/.                   0% DECRECIENTE 350,000          
NOVIEMBRE 916,158 1,121,123                     1,129,148              -8,025                        908,132                12,868,233S/.                   -1% DECRECIENTE 350,000          
DICIEMBRE 908,132 708,279                        809,709                 -101,430                    806,702                11,430,970S/.                   -11% DECRECIENTE 350,000          
TOTAL 3,659,134          3,182,448             3,293,168        -110,720            3,548,414       37,281,156S/.          
230%
MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO
Cierre de stock 916158 908132 806702 929044 712235 535909









MOVIMIENTO DE INGRESOS Y SALIDAS ALMACEN DE HILO CRUDO Y COLOR - 2017
% Almacenamiento Actual




3.1 Análisis descriptivo 
Mediante el análisis descriptivo, se detalla la variable dependiente de estudio 
que se desarrolla en base a la productividad del almacén de hilo en la empresa 
Textiles Camones S.A.C 
3.1.1 Variable dependiente: Productividad 
1.41 Tabla de análisis descriptivo – Productividad 
 








DIA 01 0.69 1.04
DIA 02 0.48 1.02
DIA 03 0.76 0.92
DIA 04 0.52 1.04
DIA 05 0.63 1.15
DIA 06 0.42 1.09
DIA 07 0.51 1.17
DIA 08 0.47 1.37
DIA 09 0.51 1.16
DIA 10 0.54 0.98
DIA 11 0.56 1.30
DIA 12 0.57 1.02
DIA 13 0.51 1.06
DIA 14 0.58 1.13
DIA 15 0.65 0.92
DIA 16 0.63 1.20
DIA 17 0.76 1.55
DIA 18 0.74 1.20
DIA 19 0.61 1.11
DIA 20 0.44 1.46
DIA 21 0.76 0.92
DIA 22 0.54 1.20
DIA 23 0.51 1.35
DIA 24 0.58 1.11
DIA 25 0.54 1.46
DIA 26 0.68 1.17
DIA 27 0.53 1.20
DIA 28 0.44 1.00
DIA 29 0.52 1.10
DIA 30 0.68 1.31
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1.11 Grafico Productividad antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
En mención de la tabla 1.45 el % de la productividad antes es de 0.58% y después 
de 1.06%., obteniendo un 0.48% más en la diferencia del antes y después. 
 Indicar de Eficiencia 
1.42 Tabla de análisis descriptivo – Eficiencia 
 






DIA 01 0.83 1.25
DIA 02 0.71 1.11
DIA 03 0.83 1.00
DIA 04 0.63 1.25
DIA 05 0.83 1.25
DIA 06 0.63 1.11
DIA 07 0.56 1.00
DIA 08 0.63 1.43
DIA 09 0.77 1.11
DIA 10 0.71 1.00
DIA 11 0.67 1.25
DIA 12 0.63 1.11
DIA 13 0.77 1.11
DIA 14 0.77 1.25
DIA 15 0.71 1.00
DIA 16 0.83 1.11
DIA 17 0.91 1.43
DIA 18 0.77 1.25
DIA 19 0.67 1.11
DIA 20 0.67 1.25
DIA 21 0.83 1.00
DIA 22 0.71 1.11
DIA 23 0.77 1.25
DIA 24 0.77 1.11
DIA 25 0.71 1.25
DIA 26 0.71 1.00
DIA 27 0.67 1.11
DIA 28 0.67 1.00
DIA 29 0.63 1.11
DIA 30 0.71 1.25
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1.12 Grafico Eficiencia antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Indicador de Eficacia 
1.43 Tabla de análisis descriptivo – Eficacia 
 







DIA 01 0.83 0.83
DIA 02 0.67 0.92
DIA 03 0.92 0.92
DIA 04 0.83 0.83
DIA 05 0.75 0.92
DIA 06 0.67 0.98
DIA 07 0.92 1.17
DIA 08 0.75 0.96
DIA 09 0.67 1.04
DIA 10 0.75 0.98
DIA 11 0.83 1.04
DIA 12 0.92 0.92
DIA 13 0.67 0.96
DIA 14 0.75 0.90
DIA 15 0.92 0.92
DIA 16 0.75 1.08
DIA 17 0.83 1.08
DIA 18 0.96 0.96
DIA 19 0.92 1.00
DIA 20 0.67 1.17
DIA 21 0.92 0.92
DIA 22 0.75 1.08
DIA 23 0.67 1.08
DIA 24 0.75 1.00
DIA 25 0.75 1.17
DIA 26 0.96 1.17
DIA 27 0.79 1.08
DIA 28 0.66 1.00
DIA 29 0.83 0.99




1.13 Grafico Eficacia antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Análisis inferencial 
 
3.2.1 Análisis de hipótesis general  
 
Ha: La aplicación de Gestión de inventarios mejora la productividad del almacén 
de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
Mediante el análisis inferencial se dará a conocer si los datos de la productividad 
antes y después tienen un comportamiento paramétrico, la proclamación de 
estudio es de 30 días laborables, dando a conocer que la muestra es pequeña 
(<=30), utilizaremos CHAPIRO WILK, se procederá con el análisis de la prueba 
de normalidad mediante el estadígrafo CHAPIRO WILK. 
Normalidad: 
Regla de decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico.  







1.44 Tabla de prueba de normalidad 
 
Fuentes: Programa SPS 
 
Interpretación: Mediante el análisis realizado se puede apreciar que la significancia 
de la productividad antes es paramétrica y después no es paramétrico y tiene valor 
menor ≤ 0.05, entonces se puede decir que los datos de la serie tienen un 
comportamiento no paramétrico. De esta manera se procederá con el análisis del 
estadígrafo de Wilcoxon para determinar si la productividad ha mejorado.  
 
 Contrastación de la hipótesis general  
Ho: La aplicación de Gestión de inventarios no mejora la productividad del 
almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
Ha: La aplicación de Gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de 
hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
Regla de Decisión:  
Hₒ: μₒ ≥ μ₁ 
Hₐ: μₒ < μ₁ 
1.45 Tabla de prueba de normalidad productividad 
 
Fuentes: Programa SPS 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ANTES ,165 30 ,036 ,936 30 ,072 






Productividad antes 30 ,5778 ,10044 ,42 ,76





En la Tabla 1.45, se puede apreciar que la media de la productividad antes es 
0,5778 y la media de la productividad después 1,1601 es mayor que la media 
antes, por consiguiente, según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis del investigador.  
 
3.2.2 Análisis de la hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de Gestión de inventarios mejora la eficiencia del 
almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
 
Para determinar si los datos son paramétricos de la eficiencia antes y después, 
se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
 
Regla de decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico.  
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 1.46 Tabla de prueba de normalidad 
  
Fuentes: Programa SPS 
 
En la tabla 1.46, se puede verificar que la eficiencia antes y después son ≤ 
0.05, de acuerdo a la decisión, queda demostrado que los datos no son 
paramétricos.  
De esta manera se desea saber si la eficiencia ha mejorado se procederá a 





 Contrastación de la primera hipótesis especifica  
Ho: La aplicación de Gestión de inventarios no mejora la eficiencia del 
almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
Ha: La aplicación de Gestión de inventarios mejora la eficiencia del 
almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
Regla de Decisión:  
Hₒ: μₒ ≥ μ₁ 
Hₐ: μₒ < μ₁ 
 
1.47 Tabla de prueba de normalidad 
 
 
Fuentes: Programa SPS 
 
De esta manera queda demostrado que la media de la eficiencia antes es de 
0,7326 y la media después es de 0,8660 por consiguiente según la regla de 
decisión no se cumple Ho: µPa ≥ µPd; se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del investigador de esta manera queda demostrado que la mejora 
implementada incrementa la eficiencia en el almacén de la empresa Textiles 
Camones S.A. 2018 
 Regla de decisión:  
 Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica  
Ha: La aplicación de Gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén de 
hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
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Mediante el análisis inferencial se dará a conocer si los datos de la eficacia 
antes y después tienen un comportamiento paramétrico, la población de estudio 
es en 30 días, dando a conocer que la muestra es pequeña (< 30), utilizaremos 
CHAPIRO WILK, se procederá con el análisis de la prueba de normalidad 
mediante el estadígrafo de CHAPIRO WILK. 
1.48 Tabla de prueba de normalidad 
 
Fuentes: Programa SPS 
Regla de decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico.  
  Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
En la tabla 1.48, se puede verificar que la eficiencia antes y después son ≤ 
0.05, de acuerdo a la decisión, queda demostrado que los datos no son 
paramétricos.  
De esta manera se desea saber si la eficiencia ha mejorado se procederá a 
realizar el análisis de prueba de Wilcoxon. 
 
 Contrastación de la segunda hipótesis especifica  
Ho: La aplicación de Gestión de inventarios no mejora la eficacia del 
almacén de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
Ha: La aplicación de Gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén 
de hilo en la empresa Textiles Camones S.A. – Lima 2018 
Regla decisión:  
Hₒ: μₒ ≥ μ₁ 
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Hₐ: μₒ < μ₁ 
 
1.49 Tabla de prueba de normalidad 
 
Fuentes: Programa SPS 
De esta manera queda demostrado que la media de la eficacia antes es de 0,7622 y 
la media de la eficacia después es de 0,9751 por consiguiente según la regla de 
decisión no se cumple Ho: µPa ≥ µPd; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador de esta manera queda demostrado que la mejora de 
productividad incrementa la eficacia en el almacén de la empresa Textiles Camones 
S.A.C, 2018 
Se requiere confirmar que el análisis es correcto se procede el análisis mediante a la 
regla de decisión. 
Si ρ valor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico.  
  Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
1.50 Tabla de prueba de normalidad 
 
Fuentes: Programa SPS 
En la tabla 1.50 se puede apreciar que la eficacia antes y después es 0,000, y de 
acuerdo a la regla decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la mejora de 
la productividad incrementa la eficacia en el almacén de la empresa Textiles 






El análisis realizado en el almacén de la empresa Textiles Camones S.A.C con la 
aplicación de Gestión de Inventarios se logra cumplir con los objetivos, mediante estas 
estrategias con la implementación nuevos formatos para la toma de inventarios, 
elaboración del MOF, análisis ABC, con la finalidad de aumentar la productividad del 
almacén.  
En el análisis desarrollado en cuanto a la eficiencia, eficacia y productividad podemos 
mencionar que ha mejorado, los tiempos en los procesos e incremento en la productividad, 
el control de tiempos en los procesos es continuo ya que es parte de llegar a los objetivos 
trazados.  
Mediante el incremento de la productividad se puede apreciar en la tabla 1.45, que la 
media de la productividad antes es 0,58 y la media de la productividad después 1,06. La 
mejora de productividad es sostenida por Checa Loayza Pool quien en su tesis.” Propuesta 
de mejora en el proceso productivo en el almacén para incrementar la productividad de la 
empresa Confecciones sol” donde utilizo las herramientas de la ingeniería Industrial tales 
como estudio de tiempos, Distribución de Planta, Diagrama de Flujo, logro un incremento 
de la productividad a 1.06% es decir una producción mayor.  
Con respecto al resultado de la eficiencia se comprobó que la media de la eficiencia antes 
es de 0,7326 y una media de la eficiencia después es de 0,8660, obteniendo un incremento 
de 13.34%, este resultado es sostenida por la tesis de GACHARNÁ Viviana y 
GONZÁLEZ Diana en la “Propuesta de mejoramiento del sistema productivo en la 
empresa de Textil MERCY tuvo un tiempo de reducción en atenciones un total de 12%. 
De esta manera en los resultados de la eficacia se determinó que en la media de la eficacia 
antes es de 0,7326 y la media de la eficacia después es de 0,9751 En el análisis de la 
eficacia se puede apreciar que contamos con un incremento de 21% en cuanto a la cantidad 
atendida, este resultado es sostenida por la tesis de  ROJAS, Sara en la  “Aplicación de 
estudio del trabajo para incrementar la productividad en el área de hilandería en la empresa 
INTRATEX S.A.C, Callao-2016” señala que  el tiempo de despacho es de 4810 minutos y 
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después 4253 minutos  y la eficacia antes con 50% y después 51% con una productividad 
de 49% con una producción actual de 12.5TN por día, se tiene 500 kilos mas de kilos 




El análisis desarrollado en el almacén de la empresa Textiles Camones S.A.C, con la 
aplicación de Gestión de Inventarios se logra cumplir con los objetivos, mediante las 
herramientas implementadas de Análisis ABC, formatos para toma de inventarios, 
indicadores de ingresos y salidas, capacitación al personal e implementación del MOF para 
tener claro las funciones de los colaborares del en el área. 
Los resultados obtenidos respecto al objetivo general, se mejoró la productividad 
reduciendo tiempos de un 0,7622 y a un 0,9751 después, con la implementación de los 
formatos para la toma de inventario se idéntico los materiales dañados, vencido y obsoletos 
identificando una perdida de 9997.2kilos antes y 242 kilos después teniendo una mejor del 
96% más control de la mercadería, la clasificación de mercadería según el análisis ABC se 
idéntico que el algodón es el artículo con mayor rotación obteniendo la ponderación de 
articulo tipo A teniendo una participación del 58% del total de la mercadería y el titulo 
30/1 obteniendo el 78% de tota de consumo ante los otros títulos de hilado. 
El análisis desarrollado para la eficacia y eficiencia podemos mencionar que ha mejorado 
notablemente los tiempos de despacho y los kilos atendidos por día incrementando la 
productividad del área, el control de los procesos es continuo ya que es parte de llegar a los 
objetivos trazados cumpliendo la meta de despacho por día de 12TN.  
La implementación de gestión de inventario permitió incrementar la productividad, se 
redujo stock de hilado sin rotación y se clasifico los materiales, los indicadores de ingresos 
y salidas que se envía a diario a la gerencia y planeamiento con el stock actual es permite 
evaluar el consumo o venta del hilado sin rotación, a la fecha se ha puesta para venta más 
de 40TN de hilo sin rotación, obteniendo un ahorro de 6,430,394 soles y optimizando 





Después de la planificación realizada y los objetivos obtenidos en el almacén de la empresa 
Textiles Camones S.AC se alcanzó dar solución a los problemas que ocasionaron en el 
área.  
Se recomienda lo siguiente:  
Mantener el control de los formatos implementados para un mejor Gestión de Inventarios, 
enviar los reportes diariamente a las áreas involucradas, Gerencias, PCP Textil y Logística 
Compras para planificar mejor las compras de los hilados, clasificar los hilados que no 
tiene rotación e informar al área comercial para que disponga de una venta antes que el 
articulo caduque. 
De esta manera es recomendable que se realice una mejora continua constante, y llevar un 
control en la empresa, con trabajo en equipo, se recomienda también seguir con las 
capacitaciones, para el desarrollo de los trabajadores. De esta manera se incrementará la 
productividad y se podrán cumplir con la demanda proyectada.  
Todo proceso se tiene que tener un control constante para llegar a los objetivos, cabe 
resaltar que parte de cumplir los objetivos es de contar con trabajadores motivados ya que 
la mano de obra es la base fundamental para toda organización. Se recomienda que la 
mejora de la productividad conlleva a un trabajo en equipo, para toda organización se 
necesita contar con capacitaciones, control de procesos y medición constante.   
Gestión de Inventarios es parte de toda organización y la vida diaria, se planifican los 
procesos se realizan formatos para llevar un control, se verifica todos los procesos 
mediante un análisis exhaustivo, de esta manera se actúa ante cualquier inconveniente y se 
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Almacen de hilo crudo
Cesar Calderon
Solo se considera los dias laborables
TOTAL
0 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 365 dias 2016 2015 2008 INVENTARIO
1 '0001 HEATHER'40/1 308.88 308.88
2 '0001 MELANGE'24/1 97.96 24.68 91.91 214.55
3 '0001 MELANGE'30/1 234.01 177.51 225.75 637.27
4 '0001 MELANGE'50/1 88.27 88.27
5 '0001/612-A ALGODON'18/1 16 16
6 '0002 HEATHER'40/1 57.9 57.9
7 '0002 MELANGE'20/1 90.08 24.7 114.78
8 '0002 MELANGE'24/1 58.77 42.24 101.01
9 '0002 MELANGE'30/1 32.92 32.92
10 '0002 MOULINE'30/1 81.81 81.81
11 '0002 TRIBLEND'30/1 136.28 136.28
12 '0003 FLAME'24/1 93.86 93.86
13 '0003 HEATHER'40/1 48.39 48.39
14 '0003 MELANGE'30/1 29.04 29.04
15 '0003 POLIALGODON'30/1 197.67 197.67
16 '0003 TRIBLEND'30/1 262.57 262.57
17 '0004 HEATHER'30/1 21.15 21.15
18 '0004 HEATHER'40/1 100.85 100.85
19 '0004 MELANGE'20/1 25.16 25.16
20 '0004 MELANGE'30/1 25.86 25.86
21 '0005 FLAME'24/1 503.39 503.39
22 '0005 HEATHER'30/1 86.26 86.26
23 '0007 HEATHER'24/1 37.7 37.7
24 '0008 HEATHER'30/1 478.84 478.84
25 '0018 HEATHER'20/1 55.93 55.93
26 '0019 HEATHER'20/1 40.17 40.17
27 '0020 FLAME'20/1 193.54 193.54
28 '0021 HEATHER'20/1 75.95 75.95
29 '0021 MELANGE'40/1 38.2 38.2
30 '0022 HEATHER'20/1 737.91 737.91
31 '0023 HEATHER'24/1 19.29 19.29
32 '0023 MELANGE'40/1 293.54 293.54
33 '0024 MELANGE'24/1 16.96 16.96
34 '0025 MELANGE'30/1 751.92 751.92
35 '0025 MELANGE'40/1 291.75 291.75
36 '0026 HEATHER'20/1 5024.7 5024.7
37 '0026 MELANGE'30/1 158.93 158.93
38 '00310 MELANGE'30/1 37.58 37.58
39 '0035 MOULINE'30/1 137.95 137.95
40 '0045 MELANGE'24/1 242.36 242.36
41 '0046 MELANGE'30/1 21.45 21.45
42 '01 MELANGE'30/1 91.96 91.96
43 '01 POLIALGODON'30/1 109.96 109.96
44 '03117 POLIALGODON'30/1 43.54 43.54
45 '031-P POLIALGODON'10/1 26.03 26.03
46 '046-P POLIALGODON'10/1 21.82 21.82
47 '04A-17 ALGODON'18/1 155.59 155.59
48 '05HC130013 MELANGE'30/1 76.08 76.08
49 '06A-17 ALGODON'12/1 1091.5 1091.5
50 '06A-17 ALGODON'18/1 676.07 676.07
51 '087-P POLIALGODON'10/1 36.77 36.77
52 '09217 POLIALGODON'20/1 19.05 19.05
53 '095-P POLIALGODON'10/1 16.81 16.81
54 '09-MP MELANGE'24/1 157.6 157.6
55 '1 ALGODON'40/1 213.82 213.82
56 '10 ALGODON'21/1 1702.07 1702.07
57 '10 ALGODON'30/1 71.73 71.73
58 '1003-05 ALGODON'30/1 12.7 12.7
59 '1003-19 ALGODON'30/1 12.9 12.9
60 '1005.05 ALGODON'30/1 153.76 153.76
61 '1005-01 ALGODON'30/1 9.57 9.57
62 '1005-02 ALGODON'30/1 12.85 12.85
63 '1005-04 ALGODON'30/1 6.4 6.4
64 '1005-08 ALGODON'30/1 15.96 15.96
65 '1005-10 ALGODON'30/1 11.29 11.29
66 '1005-14 ALGODON'30/1 13.2 13.2
67 '1005-15 ALGODON'30/1 50.17 50.17
68 '1005-16 ALGODON'30/1 4.75 4.75
69 '1006-01 ALGODON'30/1 8.24 8.24
70 '1006-02 ALGODON'30/1 21.45 21.45
71 '1006-11 ALGODON'30/1 6.78 6.78
72 '1006-14 ALGODON'30/1 12.58 12.58
73 '1006-15 ALGODON'30/1 26.12 26.12
ITEM CODIGO DESCRIPCION
CON MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO
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64 '1005-08 ALGODON'30/1 15.96 15.96
65 '1005-10 ALGODON'30/1 11.29 11.29
66 '1005-14 ALGODON'30/1 13.2 13.2
67 '1005-15 ALGODON'30/1 50.17 50.17
68 '1005-16 ALGODON'30/1 4.75 4.75
69 '1006-01 ALGODON'30/1 8.24 8.24
70 '1006-02 ALGODON'30/1 21.45 21.45
71 '1006-11 ALGODON'30/1 6.78 6.78
72 '1006-14 ALGODON'30/1 12.58 12.58
73 '1006-15 ALGODON'30/1 26.12 26.12
74 '1006-17 ALGODON'30/1 15.65 15.65
75 '1006-19 ALGODON'30/1 5.3 5.3
76 '100-I07117 ALGODON'40/1 43.92 43.92
77 '100-I11117 ALGODON'40/1 24.86 24.86
78 '10-MP MELANGE'30/1 112.16 112.16
79 '11 ALGODON'29/1 441.04 441.04
80 '117C130035 ALGODON'30/1 91.14 91.14
81 '11817 POLIALGODON'20/1 74.92 74.92
82 '12A-17 ALGODON'30/1 4190.45 4190.45
83 '132 ALGODON'30/1 65.89 65.89
84 '13-MP MELANGE'24/1 28.59 28.59
85 '14817 POLIALGODON'20/1 108.52 108.52
86 '14-MP MELANGE'20/1 91.19 91.19
87 '14-MP MELANGE'24/1 23.7 23.7
88 '15 MELANGE'24/1 41.8 41.8
89 '150587 POLIESTER'150/144/1 125.16 125.16
90 '15-MP MELANGE'20/1 1472.54 1472.54
91 '16117 POLIALGODON'20/1 120.43 120.43
92 '17 MELANGE'40/1 366.41 366.41
93 '17417 POLIALGODON'20/1 252.98 252.98
94 '187-106 POLIALGODON'40/1 1169.76 1169.76
95 '19/B15-31021 ALGODON'20/1 122.68 122.68
96 '19552 ALGODON'20/1 212.67 212.67
97 '199 ALGODON'20/1 85.92 85.92
98 '1F785 SPANDEX'40 Den 93.58 93.58
99 '1P033 SPANDEX'30 Den 33 33
100 '2 ALGODON'30/1 31.68 31.68
101 '204-139-136 MELANGE'30/1 522.56 522.56
102 '20V-VSW VISCOSA'30/1 174.11 174.11
103 '2182 ALGODON'20/1 277.29 277.29
104 '221 ALGODON'32/1 51.99 51.99
105 '22116 FLAME'24/1 1286.91 1286.91
106 '228 ALGODON'20/1 287.31 287.31
107 '24036 ALGODON'24/1 22.68 22.68
108 '2409 ALGODON'24/1 6486.48 6486.48
109 '2410056 ALGODON'24/1 34.73 34.73
110 '245020 POLIALGODON'24/1 505.67 505.67
111 '245020A POLIALGODON'24/1 11099.12 11099.12
112 '247744 MELANGE'24/1 3647.35 3647.35
113 '2703 ALGODON'24/1 12.47 12.47
114 '2706 ALGODON'24/1 14.88 14.88
115 '2707 ALGODON'24/1 37.15 37.15
116 '2714 ALGODON'24/1 13552.56 13552.56
117 '2905 ALGODON'20/1 70.58 70.58
118 '2906 ALGODON'20/1 288.54 288.54
119 '2PA401417 POLIALGODON'12/1 176.68 176.68
120 '2PA401817 POLIALGODON'12/1 274.88 274.88
121 '2PAP401216R POLIALGODON'30/1 15.76 15.76
122 '2PAP404917 POLIALGODON'30/1 1799.22 1799.22
123 '2PT406016 POLIALGODON'30/1 71.49 71.49
124 '2PT504616 POLIALGODON'30/1 80.9 80.9
125 '2V6W VISCOSA'30/1 18.93 18.93
126 '3010005 ALGODON'30/1 12.58 12.58
127 '3010087 ALGODON'30/1 161.97 161.97
128 '30102 ALGODON'30/1 5.3 5.3
129 '30103 ALGODON'30/1 36.31 36.31
130 '30116 ALGODON'30/1 23.84 23.84
131 '301468 MELANGE'30/1 1003.04 1003.04
132 '301502 POLIALGODON'30/1 989.43 989.43
133 '301503 POLIALGODON'30/1 1049.54 1049.54
134 '301628 MELANGE'30/1 1015.35 1015.35
135 '302106 VISCOSA'30/1 5758.58 5758.58
136 '302246 MELANGE'30/1 3547.28 3547.28
137 '305020 POLIALGODON'30/1 18660.64 18660.64
138 '305020A POLIALGODON'30/1 35.16 35.16
139 '305020B POLIALGODON'30/1 1199.24 1199.24
140 '305209 MELANGE'30/1 137.76 137.76
141 '305224 MELANGE'30/1 422.96 422.96
142 '305256 MELANGE'30/1 1440.36 1440.36
143 '305283 MELANGE'30/1 172.44 172.44
144 '305359 MELANGE'30/1 5072.85 5072.85




146 '305370 MELANGE'30/1 1512.63 1512.63
147 '305452 MELANGE'30/1 4673.26 4673.26
148 '305693 MELANGE'30/1 26.18 26.18
149 '30617.B VISCOSA'30/1 187.97 187.97
150 '30617A VISCOSA'30/1 12.67 12.67
151 '30618 VISCOSA'30/1 38.38 38.38
152 '30618.A VISCOSA'30/1 49.16 49.16
153 '30618.B VISCOSA'30/1 41.27 41.27
154 '30618.C VISCOSA'30/1 20.41 20.41
155 '30618.E VISCOSA'30/1 20.41 20.41
156 '30618.F VISCOSA'30/1 34.15 34.15
157 '30618.G VISCOSA'30/1 161.93 161.93
158 '30618.H VISCOSA'30/1 81.64 81.64
159 '30618.I VISCOSA'30/1 40.82 40.82
160 '30618.J VISCOSA'30/1 40.82 40.82
161 '30618.L VISCOSA'30/1 109.36 109.36
162 '30618.M VISCOSA'30/1 15154.42 15154.42
163 '30619 VISCOSA'30/1 112.21 112.21
164 '30619.A VISCOSA'30/1 19.94 19.94
165 '30619.C VISCOSA'30/1 40.82 40.82
166 '30619.F VISCOSA'30/1 43.41 43.41
167 '30619.G VISCOSA'30/1 3119.02 3119.02
168 '30619.I VISCOSA'30/1 61.23 61.23
169 '30619.K VISCOSA'30/1 1979.77 1979.77
170 '309001 ALGODON'30/1 21.05 21.05
171 '309002 ALGODON'30/1 21.62 21.62
172 '3099 VISCOSA'30/1 78.78 78.78
173 '30VWBG12/999 VISCOSA'30/1 871.22 871.22
174 '30VWBG20/999 VISCOSA'30/1 70.37 70.37
175 '30VWM729A/481 POLIALGODON'30/1 3396.24 3396.24
176 '3109 VISCOSA'30/1 86.2 86.2
177 '3121 VISCOSA'30/1 146.76 146.76
178 '3125 VISCOSA'30/1 290.31 290.31
179 '314-P POLIALGODON'10/1 72.31 72.31
180 '322 ALGODON'30/1 6.38 6.38
181 '331 ALGODON'30/1 11.93 11.93
182 '35 ALGODON'50/1 10.96 10.96
183 '35216 ALGODON'20/1 75.96 75.96
184 '36716 ALGODON'20/1 104.78 104.78
185 '367-P POLIALGODON'10/1 89.94 89.94
186 '37616 ALGODON'20/1 148.14 148.14
187 '379-P POLIALGODON'10/1 56.91 56.91
188 '390149 POLIESTER'75/72/1 339.94 339.94
189 '410-TC MELANGE'30/1 10.26 10.26
190 '411-P POLIALGODON'10/1 154.64 154.64
191 '411-TC MELANGE'24/1 110.31 110.31
192 '418-P POLIALGODON'10/1 2704.55 2704.55
193 '42-123 MELANGE'24/1 106.97 106.97
194 '4221A SPANDEX'40 Den 903.53 903.53
195 '424C33 ALGODON'24/1 78.67 78.67
196 '5 ALGODON'29/1 399.47 399.47
197 '500166 MELANGE'50/1 3460.08 3460.08
198 '500168 MELANGE'50/1 3977.6 3977.6
199 '5019B POLIALGODON'30/1 37.88 37.88
200 '5019C POLIALGODON'30/1 34.57 34.57
201 '5019D POLIALGODON'30/1 64.84 64.84
202 '5019E POLIALGODON'30/1 22.37 22.37
203 '5020 POLIALGODON'24/1 159.09 159.09
204 '5020A POLIALGODON'24/1 161.64 161.64
205 '5034-03 ALGODON'30/1 64.29 64.29
206 '5041060KUT VISCOSA'30/1 91.73 91.73
207 '5041061KUT VISCOSA'30/1 3358.96 3358.96
208 '52 ALGODON'50/1 971.87 971.87
209 '55 ALGODON'30/1 16.16 16.16
210 '57 VISCOSA'30/1 285.74 285.74
211 '57-28 POLIESTER'30/1 997.92 997.92
212 '6054 ALGODON'20/1 133.58 133.58
213 '613.A VISCOSA'30/1 20.41 20.41
214 '613.C VISCOSA'30/1 20.41 20.41
215 '6138 ALGODON'30/1 20.95 20.95
216 '616 VISCOSA'30/1 105.79 105.79
217 '617 VISCOSA'30/1 351.74 351.74
218 '617.A VISCOSA'30/1 26.9 26.9
219 '617.B VISCOSA'30/1 47.78 47.78
220 '6501126 PIMA-MODAL'30/1 94.26 94.26
221 '6504776 ALGODON'30/1 54.78 54.78
222 '6509351 ALGODON'40/1 378.18 378.18
223 '6600126 ALGODON'40/1 11.69 11.69
224 '6600166 ALGODON'30/1 31.09 31.09
225 '6600182 ALGODON'24/1 26.46 26.46
226 '6600228 ALGODON'28/1 5.78 5.78




228 '7200034 ALGODON'60/1 712.23 712.23
229 '7200106 ALGODON'24/1 62.98 62.98
230 '7200171 ALGODON'50/1 18857.26 18857.26
231 '7200172 ALGODON'40/1 616.35 616.35
232 '72235 NYLON'20/7/1 125.89 125.89
233 '7233 ALGODON'20/1 908.14 908.14
234 '7235 ALGODON'20/1 440.25 440.25
235 '7269 ALGODON'30/1 13.53 13.53
236 '7550428 ALGODON'30/1 2258.78 2258.78
237 '7600040 ALGODON'18/1 222.75 222.75
238 '7600051 ALGODON'30/1 20.46 20.46
239 '7600083 ALGODON'24/1 502.82 502.82
240 '7600104 FLAME'20/1 28.97 28.97
241 '7600128 ALGODON'50/2 13.1 13.1
242 '7600201 ALGODON'24/1 34.96 34.96
243 '7600206 ALGODON'20/1 533.36 533.36
244 '7600239 ALGODON'30/1 8070.05 8070.05
245 '7600274 ALGODON'40/1 1202.38 1202.38
246 '7600284 ALGODON'20/1 58.81 58.81
247 '7600376 ALGODON'30/1 3567.52 3567.52
248 '7600383 ALGODON'24/1 633.02 633.02
249 '7600401 ALGODON'30/1 26.98 26.98
250 '7600409 ALGODON'18/1 1728.87 1728.87
251 '7600481 ALGODON'10/1 1933.68 1933.68
252 '79 ALGODON'30/1 17.89 17.89
253 '81 ALGODON'30/1 23.56 23.56
254 '87 ALGODON'50/1 209.98 209.98
255 '881 ALGODON'50/1 16.14 16.14
256 '92 ALGODON'50/1 1.4 1.4
257 '95 ALGODON'24/1 313.74 313.74
258 '96 ALGODON'24/1 5570.29 5570.29
259 '97 ALGODON'30/1 9.73 9.73
260 'A-1/BF ALGODON'30/2 82.32 82.32
261 'A-21 ALGODON'20/1 37.86 37.86
262 'A-22 ALGODON'20/1 10006.29 10006.29
263 'A-23 ALGODON'20/1 327.34 327.34
264 'A-25 ALGODON'20/1 453.6 453.6
265 'AD-765/K/W2C POLIALGODON'24/1 409.41 409.41
266 'AD-767/K/W2C POLIALGODON'30/1 2619.25 2619.25
267 'AE-614/K/W2C ALGODON'30/1 51.81 51.81
268 'AE-615/K/W2C ALGODON'30/1 52.26 52.26
269 'AE-616/K/W2C ALGODON'30/1 51.91 51.91
270 'AE-617/K/W2C ALGODON'30/1 53.46 53.46
271 'AE-618/K/W2C ALGODON'30/1 53.01 53.01
272 'AE-619/K/W2C ALGODON'30/1 53.61 53.61
273 'AE-620/K/W2C ALGODON'30/1 54.11 54.11
274 'AE-621/K/W2C ALGODON'30/1 54.06 54.06
275 'AE-622/K/W2C ALGODON'30/1 52.11 52.11
276 'AE-623/K/W2C ALGODON'30/1 53.11 53.11
277 'B15-31021 POLIESTER'50/1 7505.23 7505.23
278 'B15-31021/PV15-054POLIESTER'20/1 40.85 40.85
279 'B15-31021/VSRE5077ALGODON'23/1 154.93 154.93
280 'B15-31021/Y.121 ALGODON'50/2 31.84 31.84
281 'BCO-29 TRIBLEND'24/1 26.82 26.82
282 'BF ALGODON'30/1 58.59 58.59
283 'C1730H02058 ALGODON'30/1 15.68 15.68
284 'C28 ALGODON'30/1 21.51 21.51
285 'CSC02/00280 POLIALGODON'30/1 10163.31 10163.31
286 'CSC02/00310 MELANGE'30/1 1328.18 1328.18
287 'D103 ALGODON'30/1 39.01 39.01
288 'D171113046 ALGODON'30/1 875.52 875.52
289 'D-5 ALGODON'30/1 143.64 143.64
290 'D60728 POLIESTER'75/72/1 311.04 311.04
291 'D60728/16.1886.D POLIESTER'75/72/2 31.33 31.33
292 'E8270 ALGODON'40/1 15.55 15.55
293 'EL035 SPANDEX'70 Den 20.55 20.55
294 'EL200 SPANDEX'20 Den 73.31 73.31
295 'EL237 SPANDEX'70 Den 52.21 52.21
296 'EL252 SPANDEX'20 Den 6957.1 6957.1
297 'EL254 SPANDEX'20 Den 129.42 129.42
298 'EL263 SPANDEX'30 Den 663.8 27.51 691.31
299 'EL272 SPANDEX'40 Den 29 29
300 'EL296 SPANDEX'70 Den 393.04 393.04
301 'ER5035.M.5 POLIESTER'80/72/2 21.05 21.05
302 'G-113/B15-31021 ALGODON'50/2 107.62 107.62
303 'H-21/17.887.C ALGODON'40/2 73.12 73.12
304 'H-22 ALGODON'40/1 3075.15 3075.15
305 'JA-AU13 FLAME'24/1 180.63 180.63
306 'JA-AU14 FLAME'24/1 30.04 30.04
307 'JA-AU17 FLAME'24/1 104.66 104.66
308 'JA-R48 ALGODÓN10/1 223.15 223.15







310 'K108OV25 VISCOSA'30/1 97.38 97.38
311 'K-304 MELANGE'40/1 101.51 101.51
312 'L2211130061 ALGODON'30/1 23.88 23.88
313 'LUREX-1 LUREX'100/48/1 542.59 542.59
314 'LUREX-2 LUREX'20/2/1 12 micr 1/100 388.39 388.39
315 'LZ.17 VISCOSA'30/1 28.37 28.37
316 'M-17-A178 POLIESTER'145 Den 1.04 1.04
317 'M-17-A185 POLIESTER'150 Den 1.04 1.04
318 'M240311 MELANGE'24/1 2268.48 2268.48
319 'M300420 MELANGE'30/1 6.65 6.65
320 'MPC.17010 ALGODON'30/1 815 815
321 'N-25 ALGODON'20/1 770.69 770.69
322 'O2GC130144 MELANGE'30/1 42.69 42.69
323 'O3HC124510 MELANGE'24/1 1431 1431
324 'O3HC130533 MELANGE'30/1 6248.7 6248.7
325 'O5HC130069 MELANGE'30/1 53.51 53.51
326 'OE-A4 ALGODON'10/1 177.6 177.6
327 'PA400716 POLIALGODON'24/1 168.11 168.11
328 'PA404116 POLIALGODON'12/1 19.86 19.86
329 'PA502516 POLIALGODON'10/1 15.93 15.93
330 'PA653117 POLIALGODON'12/1 537.1 537.1
331 'PAP300917A POLIALGODON'20/1 101.61 101.61
332 'PAP501717 POLIALGODON'24/1 60.65 60.65
333 'PT656716 POLIALGODON'10/1 911.29 911.29
334 'PV15-054 POLIALGODON'30/1 40.87 40.87
335 'PV15-072 POLIALGODON'30/1 62.23 62.23
336 'PV16-028 MELANGE'30/1 99 99
337 'PV16-068 POLIALGODON'30/1 74.14 74.14
338 'PV16-071 POLIALGODON'30/1 39.12 39.12
339 'PV16-071/B15-31021POLIESTER'20/1 500.36 500.36
340 'PV16-142 POLIALGODON'30/1 2967.2 2967.2
341 'RS-RE105SL/B15-31021ALGODON'23/1 84.3 84.3
342 'RS-RE106SL FLAME'30/1 113.59 113.59
343 'RS-RE106SL/B15-31021ALGODON'20/1 52.2 52.2
344 'RY19K VISCOSA'30/1 43.97 43.97
345 'S-252 ALGODON'24/1 26.32 26.32
346 'S4 MS1704-V6K20 VISCOSA'30/1 245.58 245.58
347 'S4_MS1704-V6K20 VISCOSA'30/1 386.28 386.28
348 'S5440-0524 POLIALGODON'40/1 397.35 397.35
349 'S5624-1266 POLIALGODON'24/1 32.19 32.19
350 'ST16-454B POLIALGODON'24/1 21.19 21.19
351 'ST16-462B POLIALGODON'24/1 58.45 58.45
352 'SU15-752 POLIESTER'30/1 68.94 68.94
353 'SU16-016 POLIALGODON'30/1 21.73 21.73
354 'SU16-470 VISCOSA'30/1 11030.06 11030.06
355 'SU16-492 POLIALGODON'30/1 99 99
356 'SU16-623 MELANGE'30/1 97.51 97.51
357 'SU16-624 MELANGE'30/1 97.71 97.71
358 'SU16-630 POLIALGODON'30/1 66.69 66.69
359 'SUB16-146 POLIALGODON'30/1 1769.04 1769.04
360 'SYO655216 POLIALGODON'10/1 23.93 23.93
361 'U1618109-16 ALGODON'18/1 20.26 20.26
362 'U1620109-16 ALGODON'20/1 61.66 61.66
363 'U1622109-16 ALGODON'22/1 10.72 10.72
364 'V2GC140003 POLIALGODON'40/1 10878.09 10878.09
365 'VSRE5076 FLAME'30/1 90.72 90.72
366 'VSRE5077 FLAME'40/1 6184.16 6184.16
367 'VSRE5077/B15-31021ALGODON'23/1 110.69 110.69
368 'Y-132 ALGODON'50/2 1852.37 1852.37
369 'Z2322 SPANDEX'20 Den 81.84 81.84
370 'Z3201 SPANDEX'30 Den 40.87 40.87
371 'Z4604 SPANDEX'40 Den 24.7 24.7
372 'Z7332 SPANDEX'70 Den 204.13 204.13




Anexo N°1 Matriz de Coherencia 
Problema general Objetivo General Hipótesis General 
¿Cómo la aplicación de 
Gestión de Inventarios mejora 
la productividad del almacén 
de hilo en la empresa Textiles 
Camones S.A. – LIMA, 2017? 
 
Determinar como la aplicación 
de Gestión de inventarios  
mejora la productividad del 
almacén de hilo en la empresa 
Textiles Camones S.A. – Lima 
2017 
 
La aplicación de Gestión de 
inventarios  mejora la 
productividad del almacén de 
hilo en la empresa Textiles 
Camones S.A. – Lima 2017 
 
Problema especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifico 
¿Cómo la aplicación de 
Gestión de inventarios mejora 
la eficiencia almacén de hilo 
en la empresa Textiles 
Camones S.A. – LIMA, 2017? 
 
Establecer como la aplicación 
de Gestión de inventarios 
mejora la eficiencia del 
almacén de hilo en la empresa 
Textiles Camones S.A. – Lima 
2017 
 
La aplicación de Gestión de 
inventarios mejora la 
eficiencia del almacén de hilo 
en la empresa Textiles 
Camones S.A. – Lima 2017 
 
¿Cómo la aplicación de 
Gestión de inventarios mejora 
la eficacia almacén de hilo en 
la empresa Textiles Camones 
S.A. – LIMA, 2017? 
 
Determinar como la aplicación 
de Gestión de inventarios 
mejora la eficacia del almacén 
de hilo en la empresa Textiles 
Camones S.A. – Lima 2017 
 
La aplicación de Gestión de 
inventarios mejora la eficacia 
del almacén de hilo en la 
empresa Textiles Camones 








Anexo N°2    FORMATOS DE RECOLECCION DE DATOS 
Formato de recolección de datos (Vejes del Inventario) 
 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 







           
FECHA:           










OBSERVACIONES     FIRMA 
           
ITEM CODIGO ARTICULO 
STOCK DAÑADAS OBSOLETAS VENCIDAS 
KILOS CONOS KILOS CONOS KILOS CONOS KILOS CONOS 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      









0 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 365 dias 2016 2015 2008 INVENTARIO
OBSERVACIONES FIRMA
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ALMACEN HILO CRUDO Y COLOR
ITEM CODIGO DESCRIPCION




Formato de recolección de datos (Exactitud de inventario) 







Cantidad P.Unit Valor S/. Cantidad Valor S/.
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ALMACEN HILO CRUDO Y COLOR
SISTEMA DIFERENCIA








Formato de recolección de datos (Eficiencia) 
 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 





       
FECHA:           
AREA:           
RESPONSABLE:           
OBSERVACIONES       FIRMA 
       








            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            





Formato de recolección de datos (Eficacia) 
 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 









       
FECHA:           
AREA:           
RESPONSABLE:           
OBSERVACIONES       FIRMA 














            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
























Anexo 7: Juicio de experto  
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Anexo 8: Situación Actual  
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Anexo 8: Resultado de la implementación  
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